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Telegramas por el cableo 
SEKVICIO TELEGIUFIC© 
DEL 
Piarlo de la Marinan 
J£JJ VlAMÍtt m Í-Á Qf ARINJU 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E T£OT. 
Madrid, 25 de octubre. 
Por ind icac ión del Nuncio de 8u 
Santidad se ha suspendido en Bar-
celona la velada que iba á celebrar 
la a soc iac ión catól ica , temiendo que 
se hicieran manifestaciones incon-
venientes. 
Londres, 25 de octubre. 
L a s noticias que se reciben del si-
tio de la guerra entre China y J a -
pón, anuncian que en la parte Norte 
de la p e n í n s u l a de Corea, los japo-
neses han sido rechazados nueva-
mente, y que e s t á n en negociacio-
nes de paz ambos contendientes. 
San Petersburgo, 25 de octubre. 
E l Bolet ín Oficial publica las 5̂ ^ . 
m^s noticias recibidas de Livs^dia, 
respecto del curso delaeniersr.edad 
del Czar . E s t e no ha tenido, ayer 
s í n t o m a s de letargo, y s u arrimo se 
halla m á s animado. T a m ' o i ó n au-
menta el apetito del eníe .vmo, pero 
on cambio crece la ü ir^ehazón de 
los p i é s . 
TELEGRAMAS t10'^EKCl^]g8 
Nueva- Vor*'^ octubre 24, a las 
_ , x 6 i d e l a t a r l e . 
Oasai ©spaSolas, ^^15,75, 
Centenes, á ^3, 
Descneutop^pgicoaierel8lf m d|yM ^ 
Cimb' .¿1 sobre Louíiros, 60 di?, (banqnero-j), 
f^tei» soVe París, tt) <líe, (hwqaoi'OJ), íl 
francos 18í> 
láem sobre UambsrtfQ» «0 ú\r (baniiaíroa;. 
Bonos registrados de los Estados-Unidor» < 
por ciento, á 11 oi, ex-cnpdn. 
CMtlTifapaS) n. 10, pol. 96, costo y flete, 
& 2 OjlG, nominal. 
Idem, en plaza, á Si. 
Regalar á buen refino, en plaza, de 3 á 3i. 
Azdoar de miol, en plaza, de 2¿ d 2|. 
Mlelfts de Coba, en bocoyes, nominal» 
El mercado, sostenido. 
Kan teca del Oeste, en tercerolas, de $10.40 
8 nominal. 
Harina pat̂ nt Minnesota, $8.65. 
Londres, octubre 24» 
A idear de remolacha, firme, á 10(1. 
A^ficarcnntrífaga, pol. 9<J, 6 12.9. 
Ideu r e l i a r refino, á 9i9 
Consoiiriados, & lOlf, ex-iaterés. 
Ilescaemto, Banco de Inglaterra, 2i por 10; 
Cnatro por ciento espafiol, fi 701, ex-lntf» 
rda. 
Parto, octubre 24. 
Renta, 8 por 100, ñ 101 francos 35 cts., 
ox-interds. 
{Quedaprohibida la reproduooión de 
los telegramas que antecedan, con arreglo 
al artículo d i d e la Ley ds Propiedad 
i K t e l e e t u a l . ) 
rosamente nuestras censuras contra 
los procedimientos y extremas actitu-
des del periódico L a Unión Constitucio-
nal, el que viéndose totalmente desau-
torizado por correligionarios suyos tan 
valiosos como el señor Corzo, debida-
mente apoyado por el señor Apezte-
guía, y por personalidades tan promi-
nentes como el general Martínez Cam-
pos, no ha encontrado otro recurso que 
echar un piadoso velo sobre los ata-
ques personalísimos y sangrientos que 
hasta ayer so complacía en dirigir al 
digno general Calleja, asegurando con 
aplomo que parece revelar la creencia 
de que los demás hemos perdido la me-
morir,,, que ellos—el órgano doctrinal— 
í:lo qae han hecho ha sido censurar la 
polít ica que realiza el general Calleja 
S/ criticar los actos encaminados á des-
truir el partido conservador.'' 
Aqaella célebre frase de ^la iuercia 
del cúti8"j aquellas invocaciones á la 
traición 6 al interés; aquellas reticen-
cias que manando hiél se vertían en las 
columnas de L a Unión y& se han borra-
do como una pesadilla. Más vale así. 
Ku tanto hemos de advertir respe-
tuosamente al órgano doctrinal que de-
bén ser muy evidentes sus incorrecciO" 
nes é injusticias cuando las condenan 
severamente, no sólo nosotros, sino tam-
bién el insigne general Martínez Cam 
pos y hasta el ultra conservador señor 
Corzo, quien ha dicho acertadamente: 
'Se necesita haber perdido el último dea-
tello de razón para creer que un Gobierno, 
que merezca el nombre de tal, va á relevar 
á una Autoridad así maltratada y ofendi-
da." 
£1 Oeieral M l m Caupos. 
Recordarán nuestros lectores que 
cuando el cable nos trasmitió las pala 
bras pronunciadas por el ilustre gene 
ral Martínez Campos respecto a la 
cuestión cubana y al partido uníóo 
constitucional, la prensa conservadora 
de toda la Isla hubo de poner en duda 
la «xactitud de semejaute noticia, insi-
nuando con lamentable ligereza la es 
pecie de que nosotros pudiéramos sa 
criticar al interés político del momento 
el crédito de nuestra información tele-
grótica. 
Replicando á tan injustas dudas a 
plazamos á los incrédulos por conve-
niencia para cuando recibiésemos la 
prensa de Madrid en la que, como tiel-
mente nos anunció nuestro correspon 
sal, se consignaron las manifestaciones 
que tan certero y rudo golpe han ases 
tado á los restos de la fracción conser 
vadora. 
Una de las publicaciones matriten 
sea que primero han llegado á nuestras 
manos ha sido E l Nuevo Mundo cuya 
seriedad y exacta información son bien 
notoria?; y á reserva de ir dando á co-
noc'rr Jas versiones de los demás perió 
dicosi, transcribiremos hoy las frases que 
según E l Nuevo Mundo pronunció el ge 
neral Martínez Campos, las cuales 
coinciden perfectamente con nuestro 
cablegrama acerca del mismo asunto. 
He aquí la versión del citado colega 
" E l pacificador de Cuba, el digno general 
Martínez Campos, no admite como posible 
por un solo momento, que pueda ser llamado 
con uiugúü pretexto el Sr. Calleja. E l argu 
mentó—decía—de que un partido político en 
Cuba contra todos los otroa.pide y exige que 
lo releven, eso es causa bastante para que 
ningún Gobierno que tenga plena concien-
cia de lo que debe significar en Cuba, pueda 
prestarse á semejante violencia. Los políti-
cos de unión constitucional, cuando no en 
cuentran gobernadores generales que se 
cunden sus deseos y se les sometan y sean 
responsables do todo lo que quieren, en se-
goida respiran por osa herida. 
"Yo he sido victima también de ese parti-
do. A mt se me llamó á Madrid con el pre-
texto de los preaupueetos y otras reformas 
pero mi venida entonces sólo se debió á one 
no querían verme en el Gobierno de la iaia. 
De esto nada había yo dicho haata aquí, po-
ro yVk oe hora de que so sepa. La unión cons-
titucional es insaciable y por llegar á'los fi 
nefc qye se propone nada le parece más fácil 
que esto de quitar y poner á su antojo go 
bernadores generales." 
Estas explícitas declaraciones del 
^ran caudillo YÜIWÜ ó robustecer pode- ^ 
HIGIENE. 
E L . I N V I B E N O . 
Y a comienza el termómetro á seña-
lar temperaturas inferiores á treinta 
grados con más frecuencia y más du 
rabies que en los meses que acabau de 
pasar; y desde luego cambiarán las a-
feociones, desapareciendo Címporoona 
pleto las infecciones estivales, para dar 
acceso á los que pudiéramos llamar in-
vernales. L a ñebre amarilla, la tifoi 
dea, la enteritis, el cólera infantil y 
otra5», que son los comunmente reinan 
tes en el verano, comenzarán á ate 
nuarse, dando por consiguiente menor 
mortalidad; y la bronquitis, pulmonía, 
reumatismos, grippe y difteria empeza 
rán á hallar terreno apropósito para 
su germinación; la tuberculóáis pulmo 
nar, siempre en acecho, elegirá sus víc-
timas en mayor número. 
Maestro invierno debiera servirnos 
de preparación para resistir al verano. 
E n esta época que va ahora á comen-
zar debiéramos poner en juego todos 
los esfuerzos de que somos capaces pa-
ra refrenar las ioñoitas afecciones que 
nos persiguen en el estío. 
Nuestros Moa uo son excesivos, has 
ta el extremo de constituir un peligro. 
Las casas más insalubres en verano, 
pierden en gran parto su acción deló-
terea para los que las habitan, pues de 
illas desaparece casi por completo la 
humedad ocasionada por los pozos ne 
gros y por las llamadas alcantarillas 
que circulan por las calles; los alimen 
tos más fermentescibles no experimen-
tan esas alteraciones que dan lugar á 
verdadeios envenenamientos; el am-
biente que respiramos está constituido 
por el aire purísimo del mar, y los ele 
mentes nocivos que lo saturan en ve 
rano, no se elaboran tan fácilmente en 
las calles y alcantarillas de la ciudad. 
Todo se modifica en el mvierno, desde 
el ambiente hasta nuestro organismo, 
todo se opone á la difusión de los ateo 
tos infecciosos. 
Si en el invierno hace su aparición 
cualquiera enfermedad y se extiende 
por la ciudad, débese á un verdadero 
olvido de los preceptos higiénicos; pues 
el frió atenúa la acción infectante de 
de todos los gérmenes, y solo eolecán 
dolos en condiciones especialísimas pue 
den evolucionar: sí el individuo se co-
loca en condiciones de reciplibldad ó 
si la ciudad no se sanea ampliamente, 
dichos elementos se difundirán por to-
das partes. 
Por eso el invierno de Cuba debe de 
dicarse á prepararnos para el verano, 
saneando aquellos lugares que han si 
do considerados como verdaderos lo 
eos de infección. Nuestro Tuerto, que 
en los meses de Agosto y septiembre 
ha dado motivo á tantos casos de fie 
bre amarilla, bien merece quev se le 
dedique ahora preíerente atención pata 
evitar el que se repitan los hechos que 
año tras año venimos lamentando. E l 
estado de muchas de nuestras calles 
exige asimismo gran atención, pues no 
es posible que la endemia nos deje, 
mientras no tengamos especial empeño 
en sostener una limpieza perfecta, así 
en la vía pública como en el hogar do-
méstico. 
No esperemos á la época de los calo-
res; este es el momento de hacer algo, 
si es que todo no puede desde luego 
llevarse ácabo. 
E l saneamiento que el aire fresco del 
Norte realiza en Cuba en la présenle 
estación, nos hace olvidar durante cin 
co meses los horrores de la estación 
de verano. L a mortalidad, que ha co 
meuzado á descender por la eficacia in 
contestable de ligeras medidas sanita 
rias, se acentuará aúu más, si nos pre-
paramos en el invierno que ahora co 
mienza adoptando otras qae reclaman 
la razón y la ciencia. 
M. DELFIN. 
VAPORES CORREOS. 
A las seis y media de la mañana de 
boy fondeó en puerto, procedente de 
Barcelona y escalas, el vapor correo 
nacional Alfonso X I I , conduciendo á sn 
bordo 5G2 pasajeros, entre estos se en 
cuentran los Sres. Oapitán de Navio D 
Pelayo Pedemonte, Teniente de Navio 
D. Manuel Gurri, Alférez de Navio D. 
Agustín Medina, Médico primero de la 
Armada D. Luis Fcrrer González, üa 
pitáu de Infantería D. Manuel Vi l la -
campa, segundo Teniente de la Guardia 
Civil D. Antonio yíiinora, Abogados D. 
Gaillermo Fernándaz de Oastro y don 
Miguel Banchez, padres escolapios D. 
Jaime Naber y D. José M. Sabe. A de 
más, 3 empleados, 5 Guardias Civiles, 
10 sargentos y 358 individuos del Ejér-
cito, 1 preso y 26 de tránsito. 
Hoy, jueves, á las seis da la mañan?, 
llegó sin novedad á Cádiz el vapor An-
tonio López, que salió de este puerto 
en la mañana del 10 del actual. 
AZUCAR. 
LA PRODUCCIÓN E U R O P E A 
Confirmando las noticias que hace 
días publicamos respecto á la enorme 
producción de azúcar de remolacha que 
sa espora para la presente campaña en 
Europa, dice con fecha 6 del corriente 
L'Economisíe Fran^aise. 
" L i s condiciones climatéricas couti 
nuii i i siendo favorables por lo que no 
tenemos que cambiar en nada, por e! 
instante, nuestra precedente estima 
ció a de la cosecha europea. 
L 1 próxima cosecha en azúcar de re 
molacha, alcanzará pues, una cifra has 
ta ahora desconocida. 
Ha aqaí, en efecto, caal ha sido la 
producción, en toneladas, dmauto los 























Asi es que la campaña actaal supe-
rará en cerca do 3.500.000 toneladas la 
cosecha de 1879 80 y en 1.040.000 to-
neladas la mayor cosecha prod acida 
hasta el dia, la del año último, qae á. 
su vez superó en 210 000 toneladas la 
cosecha del año 1890 91. 
L a importancia de este excedente so 
deja sentir sobre todos los mercados 
azucareros, y los precios del rer.gíóu 
han caido desda algún tiempo á nivel 
tan ínfimo, que, no solamente no deja 
benfiiio alguno á los productores que 
no supieron aprovechar los precios re-
lativamente remuueradores obtenidos 
haca algunos meses, eino quo so les a-
cusa por el contrario una pérdida sen 
sible en au precio de costo. 
E n donde se detendrá este movimien • 
to, qae no es auu más que uu mo-
vimiento de la opinión, puesto que to-
davía no se ha hecho sentir el peso de 
la mercancía? 
A que precio el comercio, que ha ab-
sorbido ya el año pasado (gracias á los 
bajos precios cotizados) el importante 
excedente europeo y colonial, conaen 
tira en hacer ofertas de compra! 
Preguntas son estas á las cuales es 
oien dmcil responder cu este momento, 
porque como no encontramos analogía 
alguna entre la campaña actual y la de 
los años anteriores, nos faltan términos 
de comparación este año. 
Por muy delicada que se presente 
actualmente la resolución del problema 
de la marcha fotnra del artículo azú 
car, esperamos poder consagrarle una 
de nuestras próximas revistas." 
L a existencia universal en las últi 
mas fechas (del Io al 29 de septiembre) 
era de 495.119 tooeladas contra 546 685 
en 1893 94 y 475.928 en 1892 93. 
ANTONIO" VICO. 
Esta mañana, á bordo del Alfonso 
X I I , llegó el eminente actor D. Anto-
uio Vico junto con su Compañía Dra* 
mática y, como estaba anunciado, mu 
chos amigos y admiradores del fa 
ÍQOSO artista fueron á recibirle, acom 
pañándole hasta el "Hotel Inglaterra", 
donde se encuentra alojado. 
E l DIARIO DE LA MARINA saluda al 
más ilustre de los actores dramáticos 
nacionales contemporáneos y, al darle 
la más cordial bienvenida, está seguro 
de interpretar el sentimiento de admi 
ración que su nombre insigne despier-
ta ea todos ios amantes de las grandes 
glorias artísticas españolas. 
GlfiGOLO DE ABOGiDOS 
L i velada que en honor del Ldo. don 
Manuel de Jesús Ponee debía celebrar 
se esta noche, se transfiere para el sá-
bado 27 del corriente por indisposición 
del Dr. Remirez.—El Secretario Anto-
nio Me sa y Domínguez, 
hau recibido 
Biguieotes 
Por el vapor correo se 
en el Gobierno General 1 
resoluciones del Ministerio de Ultra 
mar: 
G O B E R N A C I O N . 
Desestimando solicitud de los seño 
res Franke, hijos y (Ja para establecer 
una Ifoea telegráfica entre Habana, 
Cárdenas y Matanzas. 
Dispouiendo se Raque á subasta el 
establecimiento y explotación de una 
red telefónica eu Santa Clara. 
Participando haberle dispuesto la 
expedición de títulos á favor del Nota-
rio D. Manuel Díaz. 
Admitiendo á D. Octavio Gómez re 
nuncia de su cargo de Escribano. 
Disponiendo cambio de destinos en-
tra D. Manuel Jesús Oaramés, Secreta-
rio de Sala da la Audiencia de la Ha-
bin?, y D. Calixto Herandi y Bera-
m^ndí, janz de Ia instancia del distrito 
No - te de Cuba. 
Trasladaüdo al juzgado do Ia instan 
cía de Jaruco, vacante por promoción 
~>9 
de D. Pedro Armenteros y Obando, á 
D. Antonio Lana y Darguí. 
Dejando sin efecto el nombramiento 
de D. Eduardo Penedo y Martínez, 
paraoficial deSi la do la Audiencia de 
la Habana, y nombrando en su luerar á 
D. Adolfo Xieto. 
Disponiendo creación de una plaza 
de Director facultativo de las obras 
del puerto de Cienfuegos, que debe 
proveerse con un ingeniero segundo de 
caminos, canales y puertos, con cate-
goría de Jefe de Negociado de 2a clase. 
Trasladando á D. Julián Ma L a Gar-
za, á la plaza de oficial 3o de la Seere 
tavía del Gobierno General. 
Id. á D. José de Franco y Orts, á la 
de oficial 3o de la Región O jcidental y 
Gobierno Regional de la provincia de 
la Habana. 
Concediendo honores de Jefe Supe 
rior de Administración, libre de gastos 
á D, Antonio Ciarens y Pojols. 
Nombrando Notario de Matanzas á 
D. Juan Larrei y García. 
Id. id.de Sagua á D . José Pularos-
qui Agüero. 
Id. id. de Jovellanos, á D. Antonio 
Lazo y Segama. 
Dictando reglas sobre sustituciones 
de maestros de instrucción primaria de 
esta isla. 
Confirmando telegrama dirigido al 
Gobierno General, en el que se conce 
día prórroga de matricula hasta el mes 
de octubre y examen á los alumnos á 
quienes faltasen una ó dos asignaturas 
para terminar el período de sus ense-
ñanzas. 
H A C I E N D A . 
Trasladando á D . José Hernández 
Bnamer á la plaza de oficial i? cajero 
de la administración de Hacienda pii-
blica de Lámar. 
Nombrando oficial 4o de la Sección 
de Atraf os, á D. José Benito González 
y declarándole cesante de este destino. 
Nombrando oficial 2o de la Interven-
ción General del Estado á D. Francis-
co Javier Escobar. 
Trasladando en comisión á la plaza 
de oficial 1" da la Intervención de Ha-
cienda, á Ü. Manuel Ecay. 
Aprobando anticipo de licencia y 
ampliáodola por 4 meses á D. Angel 
Znazurisoar. 
Idem nombramiento de D.Juan Re-̂  
volta para oficial 5o de Santa Ciara. 
Idem concesión de prórroga para 
constituir fianza y tomar posesión á 
D . Enrique Real y á D. Luis Caballé. 
Confirmando nombramiento hecho á 
favor de D. José Gil y cesantía de don 
Angel Komero. 
Nombrando á D. José Antonio Fer-
nandez oficial vista de la Aduana de la 
Habana. 
Trasladando á D. Carlos M" Setién á 
la plaza da oficial 3" de Matanzas. 
Disponiendo que todoa los A'lminis 
tradores Principales de Hacienda estén 
sujetoá á prestar la fianza que les esta-
ba asignada antes de la reorganización 
administrativa regional. 
EL TIEMPO. 
E l R. P. Gangoiti, ilustrado director 
del Observatorio meteorológico del Real 
Colegio de Belén, se ha servido en* 
viarnos los siguientes telegramas: 
Habana, 25 de octubre de 1894. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración general de Comunicaciones. 
Remedios, 24 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m.—B. 758.5, chubascos, á interva-
los, viento N. W« en I03 chubascos se 
llama al S., k- al N. y S. 
Estrada. 
m 
Espléndido gurtido en CASIMIRES INGLESES de primer orden. 
Nuestros precios son relatlf amenté muy módicos. 
S A S T m i A 
M. Stein y C* 92 
ÍBÍ2225 
1 0 
TINO ESPECIAL DE MESA 
R O M A O O S A 
E s por su pureza y elaboración, superior á todos los que se imporlaa 
en la Isla. Ea muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pí lase en todas las t ieniías y restanrants y se expende en enarterolns 
por sus ünicos receptores 
Romagosa y Montejo, Inquisidor 19. 
C 1191 alt 
Participamos á todos los sastres 
de la Ma que el próximo jueves 25 del 
corriente mes ponemos á la venta el 
más GRANDIOSO SURTIDO de 
VEHDADEROS CASIMfllEH 
INGLESES Y FRANCESES 
P E A C m i O S DE BEG1BIB M 
L a N u e v a D i a n a 
Antes LA DIANA | 
únicos en plaza de verdadera novedad 
para la próxima estación de invierno. 
Eazillais, Sarcia y Cp. 
APAliTADO 918. CUBA 79. 
C J6(W 
E O T 2 5 D E O C T U B R E . 
A Lis 8! CARAMELO. 
CARMELA. 
A L A S 9: 
A us 10: MENTO E N POPA. 
77 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POtt TANDAS. 8 -JO 
PRECIOS POH CADA if UNCION 
Qrmé IV. 29 6 8«. pl.o, .ü, ̂  j Ademo temll. co* « u » a . . i * 21 
P I S E U L E l T i í H O L A N D E S A ! 
11 
i 
Boca de /Sagua, 24 de octubre, 
P. Qangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 759.3, viento N.N.W., mi 
tad cubierto, marcada, Un vía 6 ni. m, 
4 t .—C 758.9, viento N.W fresco, en 
claro, chabascos en el horizonte, mare-
jada. 
Santa Clara, 24 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m . ~ B . 758.66, viento K N . W . sua 
vé. 
2 t.—B. 767 51, lloviznas á intervalos. 
Muxó. 
Puerto Principe, 24 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
2 t.—B. 757 6, viento y nubes ÍTW. 
chubascos del 4? cuadrante, cubierto. 
Romero. 
Boca, 25 octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
6 m.—B. 759.3, viento N.N.W. fres-
co, despejado, marejada. 
Cienjuegos, 25 de octubre. 
P . Gangoiti.—Habana. 
7 m.—B. 29.94 viento N., despejado. 
A y e r 3 t . - B . 29.83, viento N K B . , 
en parte cubierto, k. altos N". 
P. Cruz. 
Santa Clara, 25 de octubre, 
P. Gangoiti—Habana. 
9 m.—B. 760.41, despejado, viento 
K . W . snave. 
Muxó. 
El PAPA Y EL Sñ. CISmiR. 
POR TELÉGRAFO, 
iZomalO (3 40 /arrfe.)—El Sr. Oastf-
lar se dirigió esta mañana al Vaticano, 
donde llegó á las once, hora fijada para 
la audiencia que le había fijado Su San 
tidad. 
Tan luego como entró en la anta 
cámara secreta, el jete de la misma, 
Bxcmo. Monseñor Oagiano de Aceve-
do, le introdojo cerca del Papa aiu la 
menor demora. 
L a audiencia, empezada á las once y 
diez minutos, se prolongó hasta las on-
ce y media, siendo de las más largas 
que en recuerdo de los dignatarios del 
palacio apostólico se hayan concedido 
á peraona alguna durante el pontifica-
do actual. 
León X l t l , durante toda ella, se ex 
presó con Ja mayor benevolencia y cor 
dialidad. Empezó hablando al Sr. Oas-
telar de los disoursos principales de es-
te, así como de las obras diversas que 
ha realizado durante su vida, haciendo 
ilustre en Europa el nombre del gran 
tribuno español. 
Pasó después Su Santidad á explicar 
á su interlocutor la política que infor 
ma hoy las determinaciones de la San-
ta Sede, ó inspira sus actos, tanto res 
pecto & la república francesa, como en 
lo referente á España. Por lia, el Pa-
pa anunció al Sr. Oastelar la publica-
ción próxima de importantes encíclicas 
dirigidas la una á los paises de la Amé-
rica del Korte y la otra á los paises de 
la América meridional. 
E l Sr. Oastelar quedó altamente ad-
mirado de la salud perfecta del Pontí 
fice, de la absoluta lucidez de sus con-
ceptos, de la amplitud de sas horizon-
tes, de la profunda y admirable intui-
ción que se descubre en todos sus pen-
eamientos. E l anciano Pontífice le ha 
producido la impresión de un espíritu 
verdaderamente superior, cuya talla 
iguala á la de los más grandes hombres 
de la historia. E n su sentir, León X I I I 
puede mucho para afianzar la paz in-
ternacional. 
E n cuanto á las ideas que el Sr. Oas-
telar expresó á Su Santidad, merece 
entre otras muchas señalarse su profe-
sión de republicana. 
"Bepublicano he sido y seré siempre 
republicano—dijo al Pontífice. 
Pero ne por esto dejo de ver lo que 
pide la situación actual de España, y 
en vista de esta situación he aconseja-
do y aconsejo á mis amigos presten su 
adhesión á la monarquía constitucio-
nal." 
E l Papa felicitó al ilustre orador por 
la lealtad y la noble franqueza con que 
Be expresaba, como verdadero y buen 
español, sobre punto político de tanta 
importancia. 
A l salir del despacho de León X I I I , 
el señor Oastelar dijo á los que le ro-
deaban: 
" E l Papa me ha tratado como un pa-
dre y me ha recibido como á un sobe 
rano." 
De regreso á la fonda en el Sr. Oas-
telar recibió la visita del señor Ori spi, 
presidente del Oonsejo de ministros.— 
jPahra, 
NECROLOGIA 
Por telegrama recibido en esta ciu-
dad se tiene noticia del fallecimiento, 
ocurrido en Nueva York, del ilustrado 
escritor cubano Sr. D . Oirilo Yillaver-
de. Bus opiniones y procedimientos po-
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(Bita nórela publicada por E l Cosmos Editorial, 
•e halla de venta en la 
"Galería Literaria", Obispo n? 55.) 
(CONTINÚA.) 
"Por desgracia, estas explicaciones 
no puede darlas al presente, por impe-
dírselo su estado, porque cuando salió 
del desmayo en que se hallaba, ha em 
pozado á padecer una serie de crisis 
nerviosas que ponen su existencia en 
peligro, y durante las cuales se agita 
en terribles convulsiones, pronuncia pa-
labras incoherentes y lanza gritos de terror, lo cual contribuiría en mucho á 
facerla interesante, si su papel en todo 
rfii? 5?^e8tuvie8e completamente com-
S n * ^ 0 ' y 68 la Persona de que 
amisto rémo8 esta desgracia no rottíS ^ n a d * 108 enoa/tosde su 
« ™ ¡ w i he?08 vi8to nunca cara tan 
l é f w l í . 0 ^ 6 1 1 0 8 ^ s rubios, ojos 
más hermosos y de ^ idea, ni 
mas puros ni más dnlc. s-
"Pero nos parece que, hov ñor hov 
hemos dicho lo bacante ¿ 
lectores, üreemos qae en nneotro nú 
mero próximo podremos satisfacer por 
completo su curioBÍdad.,> 
lítioos lleváronlo á expatriarse hace 
cerca de medio siglo, reaidieudo, con 
ligeras iut-drmiteücias, tolo ese tiempo 
en la vecina Btfpú-blioá norteamerica-
na. 
E l Sr. Villa verde, que en su juven-
tud había colaborado en los principa-
les periódicoa polftieos de la EUbana, 
escribió en los Estádos Unidos algu-
nas novelas de carácter históiico y so-
bre asuntos cúbaños, sobresalit-ndo en 
trtí ellas la qm? se titula Cecilia Valdés, 
ju«tamente elogiada por su extructura 
por nuestro inaigae novelador D. Bo-
nito Pérez Galdós. 
Descause en paz y reciban sus deu-
dos nuestro más sentido pósame. 
Ha de jado de existir en esta ciudad 
el Sr .D . Tomás Seña y Sopeña, recau-
dador de la "Sociedad Montailesa de 
B8ueficencia,, y persona justameate es-
timada por su carácter y probidad. 
Descanse en paz. 
También han fallecido: 
E n Oolón, la señorita doña Angela 
Torresj 
E n Sagua la Grande, don Oeferino 
Varga?; 
En Palma Soriano (Ooba), el Cura 
párroco de dioha parroquia, Pbro. don 
Daniel Oarj 
E n Guantánamo, don Oristobal Mar-
zal y Massana, antiguo comerciante; 
doña Edelmira Gómez de Tió; doña 1-
sabel Oendoya y don Antonio Gómez 
Durerger, y 
E n Santiago de Ouba, don Antonio 
Rodríguez y Bondet. 
Ooncediendo pase de cuerpo á Don 
Daniel Piueiro González, D. Aurelio 
Cuesca Saicz y D. Fiorencio González 
Bartolo. 
Concediendo la baja á D. Andrés 
Ortiz González y D. Angel Durai Pi-
llo. 
Ooncediendo seis meses de licencia 
para la Península á D. Bartolomé Pu-
jol Pojol. 
CAPITANÍA GENERAL. 
Disponiendo la baja en el distrito 
por regreso á la Península del Coman-
dante D . Marcelino García. 
Aprobando propuesta de oficiales 
para el batallón Bomberos Municipales 
de esta Isla. 
Oomunicando Real Orden que aprue-
ba permuta entre los capitanes D. Ce-
cilio Martínez y D. Eduardo Catalán. 
Oomunicando R.O. que destina á es 
te distrito al capitán D. José Btmto 
Castro. 
Idem que deja sin efecto instancia 
del capitán D. Eluardo Armiuan en 
súplica de regreso á la Península. 
Idem que aprueba dos meses de pró-
rroga de embarco coneedidos al capi-
tán de la Guardia Civil D. Juan Flo-
rencio Ramos. 
V O L U N T A R I O S . 
Cursando propuesta de teniente co-
ronel i)ara el regimiento de caballería 
de Camajuaní. 
Idem id. de Cruz del Mérito Militar 
del batallón de Regla. 
Idem instancia al capitán D . Diego 
González que solicita la baja. 
Concediendo seis meses de prórroga 
de licencia del sargento D. Manuel 
Méndez García. 
o ^ c i s i o i s r . 
E n las ;ínoticia8 judiciales" que pu-
blicamos esta mañana figura una cuyo 
sentido es irntompreusible á causa de 
haberse omitido una linea al hacer la 
composicióa de planas. 
L a noticia referida, tal como faó es 
crita, decía así: 
La misma Sala en la apelación establecida 
en la demanda de tercería de domini') pro 
movida en ol juzgado de Balén por D. Ma-
riano Diaz á consecuencia de los ejocutivos 
seguidos por D. Mauricio Caballero como 
cesionario de D. Ricardo Armontoros y éste 
de D José Xenes contra la sociedad •'Cré-
dito Territorial Cubano", ha dictado senten-
cia revocando los autos apelados por el pro • 
movente y disponiendo qoe el juez provea 
acerca do La admisión déla demandaüe ter-
cería, teniendo por cumplido el requisito 
que exige la Ley. 
Suicidio ruidoso cu el foreiga office 
(POR TELÉGRAFO) 
Londres 10 (5'68 tarde.) 
Esta tarde ha ocurrido en el palacio 
del Foreign O/Jioe un snceáo que ha 
cansado p rcfuudü aeiasacion. 
E l cónsul bricánico en Cádiz, Mr. Pa-
trick Henderson, se ha suicidado en 
circunstancias verdaderamente singu-
lares. 
Mr. Henderson, sin duda para tratar 
de asuntos relacionados con su cargo, 
se dirigió á las oficinas del ministerio 
de Negocios extranjeros. 
Gomo empleado de la casa no se le 
opuso ninguna dificultad para llegir a 
las oficinas de la secretaria. 
Varios empleados que saludaron al 
cónsul no advirtieron en él ningún in-
dicio de preocupaiúón ó locura. 
Sin embargo, Mr. Hendereon debía 
tener adoptada ya su funesta resolución 
cuando llegó al ministerio. 
E i neclio es qae pocos momentos des-
pués de entablar una animada conver-
sación con uno de los secretorios de 
lord Kimberley, el desgraciado cónsul 
sacó doi bobillo un revólver, le apoyó 
sobre una sien, y antes de quo noura 
na-lie el acto de Mr. Henderson; éste 
disparó ol arma, se levantó la tapa de 
los sesos y caj ó examine á los pies del 
secretario. 
Se comenta mucho este suceso extra-
ño —Moore. 
C O R R E O "DEITITORTE. 
A 8 I A . 
E L CONFLICTO CHINO-JAPONES. 
Shinghay, 16 de octubre.—Están acampa-
dos al Norte de Puerco Arthur y á poca 
distancia del mismo, 25,f 00 hombres de tro 
pa japonesa mandados por el general Oya-
ma. Esperan oportunidad favorable para 
avanzar sobre dicha posición en cumbina-
oión con la escuadra japonesa, que se halla 
fuera del puerto dispuesta á impedir toda 
retirada por mar. 
—Han fracasado las negociaciones do 
paz. 
Shanghai/, 16 de octubre —Corre aquí el 
rumor deque los japoneses se han apodera-
do de Puerto Arthur, una de las más impor-
tantea estaciones navales de China, donde 
se hallan los buques de la escuadra derrota-
da por los japoneses en la desembocadura 
del Yulu. 
Londres, 17 de cotubre.—Según el Stan 
dard, han fracasado las negociaciones da 
banqueros alemanes para la emisión de un 
empióaiito chino, por no haber querido el 
gobierno de Pekin aceptar el tipo do interés 
que los banqueros proponíau. 
—Rusia ha enviado á las aguas ohinae 
once buques de guerra más, entre ellos tres 
acorazados, con lo que su ilota en aquella 
parte será la más formidable de todas. 
—Las noticias del teatro de la guerra son 
escasas. El cuartel general del ejército chi-
no se halla en Kín-Lio Tcheu. E l general 
en jefe Sung y sus generales Yek y Wei han 
sido degradados por edicto imperial. 
Loaj-iponeses tienen su cuartel en Ping 
Yang, con avanzadas en dirección do Yalu. 
— E l principe Kang, tío del emperador y 
presidente del consejo de gobierno, aboga 
por la paz á cualquier precio. 
Londres, 18 de octubre.—Se está fortifican 
do con gran actividad á Wel-Hal-Wei, á la 
vez que se concentran allí tropas, temiéndo-
se un ataque de los japoneses. 
—Según noticias oficiales del Daily Nec§s, 
China hace días manifestó á Inglaterra que 
estaba dispuesta á entrar en negociaciones 
de paz. La Gran Bretaña hizo propo.icio 
nes á las potencias para negociar la paz ao 
bre una nueva base, y preguntó al Japón si 
estaría dispuesto á negociar sobro estas ba 
ses. Japón no ha dado respuesta categórica, 
pero no rechaza las proposiciones. La ma 
yor parto de las potencias están de acuerdo 
con Inglaterra y es probable que otras a-
siontan. La intervención es puramente di 
plomática y amistosa. 
—Ha estallado una revolución en la co-
marca de Foo Chow, y centenares de fugi • 
tivos acuden á la ciudad. 
— E l Siéclc de París, dice que Francia no 
puedo discutir la cuestión de Corea mien 
tras Inglaterra detente al Egipto, llave del 
A^ia. 
Antes de que las potencias acuerden nada 
sobre el remoto Oriente, debe tratarse de la 
evacuación de Egipto por los ingleses. 
Shanghai, 19 de octubre.—En el discurso 
del emperador del Japón, al reunirse ayer 
la Dieta en sesiones extraordinarias, anun-
cia aquél la presentación de créditos urgen-
tes de guerra y marina y dice refirióndose 
al conflicto con el Celeste Imperio: 
"Debemos repetir que China, descono-
ciendo sus deberes, negóse á cooperar con 
el Japón para conservar la paz en Oriente. 
El actual contiieto ha sido el resultado de 
su actitud. Pero una vez desnuda la espa 
da no debe consentirse que cesen las hosti 
lidades hasta haber conseguido el objeto de 
la guerra." 
£1 Mikado pide la cooperación de todos 
sus EÚOditos para promover los intereses 
del imperio, completar el triunfo final de las 
armas japonesas y con ello restablecer la 
paz en Oriente. 
Londres 19 octubre. ~SQ han presentado 
al Parlamento japonés, abierto ayer en Hi 
soshima por el emperador, créditos de gue-
rra y marina y un proyecto para un em-
préstito interior de cien millones de pesos 
Y COT, S. en C. 
PELETERIA, 
Sol 44, esquina á Habana.—Teléfono 890. 
Habana, 19 de Octubre de 1894 
5 H O E C 5 
Sr. D. 
MUY SEÑOR NUESTRO: 
Puesta á la venta Ja nueva remesa de nuestro calzado de horma cubana marca 
C L E V E L A N D S E O E Co., tenemos el gusto ¿le ponerlo en su conocimiento. 
JSÍo hemos de enumerar las cualidades que en elegancia, duraeión y comodidad reúne 
nuestro calzado, la demanda que obtiene y la rapidez con que se agotan las remesas, son el 
mejor elogio que podemos Tiacer, 
Nuestro calzado de charol es garantizado, en confirmacián de lo cual copiamos el 
siguiente párrafo de una carta que de la fábrica recibimos: dice asi el expresado párrafo. 
"Thepatent léather in this shoes is the best so that, ice guarenied it,v enya trrducción 
es: t(el charol empleado en este calzado es el mejor, por lo que garantizamos su resultado.'1 
Otra novedad tenemos pue señalar "hoy, es la de dar á conocer, por primera vez en 
este país , calzado áe legitima piel KANGAROO, (Cangarú) cuya piel es tan suave como la 
más fina cabritilla y es superior en duraeión al m$or becerro. 
Réstanos solo significarle que, no obstante la diferencia en los derecJm que son hoy 
muy crecidos, nuestros anteriores precios quedan subsistentes. 
No dudando que usted será nno de nuestros favorecedores, {si no lo fuere) le anticipa-
mos las gracias y nos ofrecemos de usted affmo, S. S. S. Q. B . S, M, , 
C J580 alt 4-20 
E l "nómero próximo", del periódico 
en cuestión, con tenia en efecto esta 
CONTENUAOIÓN DEL MISTERIO DEL 
BBS1DBT 
inserta en la primera plana, en el logar 
en qne ordinariamente se encuentran 
las "noticias de crisis", los "resultados 
de los escrutinios'', los "incidentes de 
la Cámara ó la Academia", y los "prin-
cipales estrenos": 
" L a opinión continúa preocupándose 
con apasionamiento de todo cnanto se 
relaciona directamente con el crimen del 
Yesinet, crimen que ha llegado á des-
pertar la indignación, y que se puede 
comparar con el de la extrangnlación 
del banquero Dupetlval y ocho de sos 
sirvientes, cometido en Vitry-sur-Se-
ne, á principios de este siglo, y cuyos 
autores no pudieron ser descubiertos. 
"Ayer domingo, á pesar de lo desa-
pacible del tiempo, más de treinta mil 
personas pertenecientes á todas las cla-
ses sociales, se han dirigido al lugar 
del crimen con objeto de visitarlo al 
exterior; pero se había prohibido termi-
nantemente la aproximación de toda 
persona que no hubiese aido llamada 
por el jaez instructor, y esta mulritud 
decarioBos so ha vuelto a Paitn ea-
friendo una gran desepciói.* pnra, con 
Huelo de ella, debemos deou 41 » 1 
tofraíía de Rosargu's Hovae haihi 
expuesta en nuestra "Sala de Telegra* 
mae'' al lado de la de la sefiora Juana 
Granier, en su última oreaciOn, 
^Debemos hacer constar igualmente, 
que se ha iniciado una ligera mejoría 
en el eetado del señor marqués de Ko-
sargues. Esto no quiere decir que el 
doctor Scrvier, que es quien lo asiste, 
pueda desde Igego responder do su 
salvación; pero no so han perdido las 
esperanzas de poderle conservar á. las 
simpatías que se le atestiguan por to 
das partes. De todos modos, el herido 
no podrá ser interrogado aun en mucho 
tiempo; esto es de sentir por muchoe 
conceptos: primero, por las luces que 
pudieran aportar sus declaraciones al 
sumario, y segundo, por lo mucho que 
le queda que padecer. 
"Mientras tanto, el juzgado ha to-
mado declaraciones de muchísima im-
portancia, entre otras las del portero 
Nicolás Obampión. 
" E l llamado Ohampión es un antiguo 
coracero condecorado con la medalla 
militar. Las pesquisas que la policía 
ha llevado á cabo con ardor, con obje-
to de reunir antecedentes de este per-
sonaje, le presentan como uu soldado 
modelo, como uu servidor sinceramen-
te cariñoso y amante de su dueño. He-
moa de h^cer notar que es un hombre 
de a laei'briednd poco común, 
• •ü jém.»»le hablar: Serían próxima-
mente dioa de la noche. Acababa de 
.livt.t'CMC «i peno, y me preparaba á 
. . f . -nnrmi primara ronda, caando la 
seflonti Matilde entró en mi habita-
ción y colocó «obro mi mesa una bote-
lia de viao atojó eegtin me dijo, 
me la enviaba la señorita, con objeto 
deque me confortara anticipadamen 
contra la lluvia que caía á torrentes. 
No pude negarme ni resistir á la ten 
tación, y antes de salir bebí un par de 
tragos de aquel líquido, que me pare-
ció un tanto amargo; pero, 6 pesar de 
todo, de una marca superior. 
"Algunos minutos después, noté que 
la cabeza se me ponía pesada, los mué 
bles parecían dar vueltas alrededor de 
la habitación; mis piernas se negaban 
á sostenerme; la cabeza además de pe 
sarme me dolía como si me hubiesen 
puesto sobre ella una gorra de plomo 
derretido. Ba vano quise dominar aque 
lia pesadez que se ióa apoderando poco 
á poco de mi; tuve quo uentíirme; mis 
ojos se cerraban, á pesar de los esfuer-
zos qne hacía por tenerlos abiertos, y 
me quedó aletargado en un sueño, del 
cual se aprovecharon esos infames pa-
ra convertir la casa en uu matadero. 
"Después han prestado declaración 
el jefe de la cocina, sus dos ayudantes 
y los dos palafraneros que han pasado 
la noche del crimen en un baile públi-
co de los alrededores. 
"Los cinco han asegurado de la ma-
nera máe formal del rnuod-», que no te-
nían intenoiou de ir ai b^ile, y que si 
lo habían Uouho, h^bia ei;lo pjrvjue la 
doncella IMS ti UM I .li^bo qu * 1<* tíeñori 
ta les dejaba en libertad de hacer lo que 
quisiere ti hasta ei día el guíente. 
«Pudiera creerse que la señorita Ma-
tilde habla sido la Uayo 4e un coaipiot 
pagadero en plazos. Los gastos de la gue 
rra ee estiman en 150 millonea do pesos, y 
de ellos 2G millones se tomaráu del fondo 
de reserva. 
Los presidentes de las dos Cíimaraa japo • 
nesaa, su su discurso en contestación al del 
emperador, le dan gracias por haber toma 
do personalmente la dirección de la guerra, 
con el resultado natural de obtener el Ja 
pón grandes victorias por tierra y mar, y 
dicen en conclusión; 
''Con razón considera Vue&tra Majestad.! 
China como enemiga de la civilización; el 
Parlamento f ecunda el deseo imperial de 
destruir la obstinación bárbara de aquella 
raza." 
El Fígaro y el Journal des Dóbats de Pa 
rís se declaran opuestos á la iuc-rvenclón 
europea en el conflicto chino japonés. 
L a escuadra china que se baila en Puer-
to Arthur ha recibido orden do hacerse A la 
mar. 
Londres 20 de ootubre.—Ua despacho de 
Tokio anuncia que 40,000 soldados manda-
dos por el mariscal conde do Oyama, minia-
tro de la Guerra, han salido de Hiroahim:'.. 
Este ejórcito ha sido embarcado en 35 
trasportes navales, ignorándose ol punto de 
desembarco. 
También anuncia un despacho de Tien-
Tsin que se han recibido allí grandes can-
tidades do municiones, las cuales ee estAn 
transportando para NewsCnwangy Port 
Arthur. 
Los alemanes han recibido nuevos podi-
dos de armas hechos por los chinos. 
L a Pall Malí Oazette ha recibido un tele-
grama do Cho Fu anunciando qua la es-
cuadra china ha acabado de reparar sos a-
verías, hallándose ya en satisfactorio esta-
do. 
Shanghai 20 de ocaí&re.—Cuatro barc-'S 
de la escuadra china del Sud han llegado 
á Wei Hai Wei. El steamer dá la misma 
nacionalidad que acaba de entrar en Shan 
ghai anuncia que dos acorazados y un chi-
no, que sufrieron reparaciones en Port 
Arthur han abandonado dicho puerto y lle-
gado á Wei Hai-W. i. 
MEBCADO I50NSTA8Í0. 
Plata del cuño espafíol:—Se cotiza -a 
••. las once del dia: á lOg-lOg deHcuento 
Los centones en las casas de cambio 
pagraban íi $ 5 88 y por oantidadef 
á $ 5 90 
Keglamento los socios del «'Ha 
panol de la Habana." m ^ ^ 
Ha sido autorizado á D. 
ral ta para usar la nurca Josél 1 
'Jarabe D a ^ ^ 
vo de DuvaP; D. Ramón Otam atl 
sido autorizado para nsar U rna80^ 
ginebra ^ L a Vizcainn"; a los 
jol, Sureda y Oomp-1, para h <, ^ 
cartuchos de dulces " E l Central . ' ^ 
Ha sido negada á los Sre^ T 
Gómez y Oomp0 para la marl0!i 
garres " L a Competencia." 0 
Se ha remitido al Rectorado tíh,i 
licenciado en Derecho de D ¿ ^ 
Roig y Forte Saavedra. ' 
CRONICA SBKTIEAL 
Esta mañana entró en puerto, proce 
dente de Nueva York, el vapor nació 
nal Ciudad Condal 
Asimismo ayer tar lo salió para Ha'i 
fax el vapor inglés Beta. 
H a fallecido de difteria en Santiago 
de las Yegas D . Cándido Alfonso. 
E l Celador de policía de Batabanó 
encontró flotando en el mar el cadáver 
de un menor, qne resultó ser el niño de 
cinco anos Pedro Hernández Alitiga. 
E l próximo domingo, á las doce del 
día, celebrarán la junta trinifstral de 
la madrogada del día ^ n 
jendió en <-! batey del - ^ 
En 
un inc_„ 
"San Agustín", Güiro Marrerolí8^0 
mándese totalmente el barracó 
ocupaban seis familias de trah1} ^ 
res. U4Ĵ (1Ü. 
Un violento incendió destrnvó 
noche del 23 una casa de la can11'4 
Jovellanos, en San Niooláa. nrnn 
de la morena D" Perfecta Mordocli 
E l número de t í tulos de licaQu? 
en medicina excedidos en BsuañaH 
1876 haeta 1893 asciende á l 0 477 íe 
f trinacia ¿ 3,377. 1 
COMEO NACIONAL 
Del 11. 
El presidente del Consejo dió cuent!, • 
sus compañeros en la reunión do averdft i3 
observaciones que le habían sido — • -
por una comisión do padres do famii íf 
quienes había dado audiencia antea ¿ 7 
hora del Consejo. e la 
El Consejo, después do haber cido las oh. 
servaciones del señor ministro de Pomem 
y deliberando sobro ol asunto, estimó-
la instrucción pública no es materia qne ri! 
lugar á la cuestión de los doreohos ^qa|ri 
dos, y que las alegaciones de los padres ¿ 
familia, en cuanto á la duración del período 
de bachillerato y al coste de las matrículas 
muy dianas de atención por fundarse en ra' 
zones de equidad, habían sido satisfactoria' 
mente atendidas, primero por las dispoaC 
ciones del decreto de 16 de septiembre qne 
establece que no se elevará el precio de las 
matrículas; de suerte quo ningún perjuicio 
bajo este aspecto se puede irrogar á lag fa-
milias en el presento curso, y después por 
el do 30 de septiembre, en el cual se d¡8Lo-
ne la duración de cinco años del bachillerato 
para los que hubiesen comenzado á estu-
diarlo bajo la legislación que en tal núuioro 
de años le fijaba. 
En cuanto á la adaptación necesaria para 
atender á los caaos individuales que puedan 
ofrecerse, se haría como el ministro de Fo-
mento había indicado, oyendo la opinión 
competente é imparoial del Consejo de lus-
trucción pública. 
Y por úitimo, quo el precio de las matrl-
S 
DE BISCUIT. 
TODAS CON SUS CINTAS I DEDICATOBIAS GRATIS. 
Buen surtido. Nuevos modelos, todas capri-
chosas; precios sin competencia, desde 50 cen-
tavos á 90 pesos una, en el gran almacén de 
CORONAS FUNEBRES 
65. NEPTtJNO 65, A J Q O S J P U E E T A S D E C A L I A U O . 
COBONIS Ü N D E S COK CINTA Y DEDICATOBIÜ 
Í 8 , A $ £ , A $1.75 EN PLATA. 
Convion fijarse, q-ue esto es en 
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SALUD NUM. 7, ESQUINA A RAYO. 
Espléndido, grandioso, elegante, es á no dudarlo, el sur-
tido de CORONAS 7 CRUCES de La Física Moderna. 
¡Qué precios! Solo la FISICA tiene el título de ser la que mis 
barato vende. 
Se hacen inscripciones al instante gratis. 
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muy bien fraguado y qae hubiera po 
dido ser la que abriese la puerta á loa 
bandidos, dejándoles en libertad de ao 
ción. 
"Pero lo quo resulta indudable, es 
que esta criada no hizo otra cosa que 
obedecer las órdenes de su dueña. 
"Oreemos que en todo cuanto á esta 
última concierne, debemos guardar has-
ta mejor ocasión un silencio dictado 
por conveniencias, que nuestros lecto-
res podrán apreciar. L o que sí les ase-
guramos, es que tan pronto como ocu-
rra algún hecho importante, quo se re-
lacione con este asunto, les pondremos 
inmediatamente al corriente de él. 
Dos dias después, nuevo artíoulo ba-
jo este epígrafe: 
L a cómplice de los asesinatos del Yesinet 
con estos pormenores inéditos y palpi-
tantes: 
"Los más graves cargos pasan desde 
ahora sobre la ciega Marta Smit, que 
pudiera muy bien ser una aventurera 
de la peor especie, oculta bajo un ex 
terior modesto y grandes atractivos. 
"Su familia, su profesión y las gen 
teseutre quienes h-* vivido hast/k hace 
poco, no prodiHpouen en su favor. 
• A-ut^ j do ser recogida por «i eéfLbi 
de B.j*.i'gu ÍS ejarjía ol oü uo de IQÉHI-
oa ambulante, ó de vioünisla de baiif 
pfibtico. 
Lo que nuestros lectores pueden de-
ducir d© aqaí ¿ea la manera que L * 
Noguipa—eñtü es su nombre de bata"* 
—ha tenido de pagar al Mai quós lo9 
beneficios que éste la ha dispensado' 
"liosuita de las declaraciones pres-
tadas por un agente llamado Terraeoo, 
que la policía tenía noticias de lo ^ 
HO intentaba llevar á cabo en Bosargw 
Home, cosa que explica su interven* 
ción—algo tardía por cierto.—Este 
gente sabía que la mano de una mpj 
era la que debía abrir á los asesino 
las puertas de la propiedad. 
"Lo volvemos a repetir, en la oaj* 
no había más que dos mujeres: la J 
ven Smit y su doncella Matilde v*1 
bón. tl| 
"¿Es acaso posible suponer qne es 
filtima haya sido la cómplice délos D* 
didos cuando ha sido su primera vic 
ma? 
••Hay más: i. 
"Nuestros lectores no se ^ ^ ^ ^ n . 
vidado de la botella devino que la no 
celia llevó al portero de orden de w 
ñorita, . .0. 
"Es ta Dotella ha sido encontrada» 
bre la mesa del jardinero, conteníe" 
más de la mitad del líquido, que en* 
da al laboratorio químico par¿i stt a r 
lisití, ht* dado por rt3t»uitado el b>* dft 
cooscur quá al vmo MC le ^gre^ ^ j . 
g r á u odüDi l a l da l íttdaut», q Í* ^ " L ! 
tu e un narcótico de un efecto podero 
£40 é inmediato. rt0 
"Bi doctor Servier ha declarado qDt0 
ha empleado este medicamento dn** 
la enfermedad de L a Noguipa, S 
la8 para los años saoeaivos será cuestión 
sometida al Parlamento, oomo artículo del 
nreeupuesto do ingresos» 
P Los ministros de Estado y de la Guerra 
dieron cuenta: el primero de la situación 
«n aue se hallan las Begociaciones para el 
Cumplimiento del tratado de Marrakesn, y 
«1 secundo del estado, por todo estremo sa-
tlefactorio, de la plaza y guarnición de Me-
^^El gobierno no abriga duda alguna de la 
buena fe del gobierno del sultán y de su 
deseo de cumplir el tratado, y como el pla-
to para la demarcación de la zona neutral 
de Melilla no vence hasta 31 de octubre, 
aperará hasta osa fecha el resultado. Si 
vencido dicho plazo el tratado estuviese en 
todo ó en parte sin cumplir, el gobierno da-
rá cuenta al Parlamento y le propondrá las 
reeoluciones que estime oportunas. 
Los ministros de Estado, Hacienda y Ul-
tramar expresaron sucesivamente la situa-
ción de nuestras relaciones mercantiles con 
los demás países, el estado de la renta de 
aduanas y la situación creada en nuestras 
orovincias de Ultramar por la ruptura de 
relaciones con Alemania y modificación del 
arancel de los Estados Unidos. 
Desde estos puntos de vista examinaron 
los ministros la situación que se creará á 
España en 31 de diciembre próximo en que 
expiran los modus vivendi con Francia y 
con la mayor parte de los otros países. 
El Consejo, después de deliberar sobre el 
asunto, acordó nombrar una ponencia com-
ouesta de los tres ministros antes citados 
nara que antes de la reunión del Parlamen-
to propongan las soluciones que el gobierno 
habrá de someter á la deliberación y acuer-
do de las Cámaras. 
—Un suceso extraño refiere un diario va-
lenciano. Dice que en un tren de Francia 
ha eido detenido un exministro español por 
habérsele visto ocupado en la lectura del 
libro E l anarquismo y el cerebro. 
presentado el viajero al jefe de vigilancia 
ó interrogado por éste, dijo que, avezado á 
los estudios jurídicos por afición y por nece-
sidad, había adquirido aquella obra cientí-
fica, que ninguna relación tenía con los tra-
bajos de los anarquistas. 
Quedó, no obstante, detenido el exminis-
tro español como presunto anarquista, has-
ta que dió referencias, se cruzaron telegra-
mas y se identificó, sin dudas de ningún gé-
nero, la personalidad del personaje español, 
después de lo cual fué puesto en libertad. 
_ E l correo de Filipinas trajo ayer las si-
guientes noticias de Mindanao: 
"El 10 de agosto se publicó en Iligán el 
acuerdo del general en jefe D. Kamón Blan-
co ordenando que el fuerte de Pagua se 
denomine en lo sucesivo fuerte de Salazar 
para perpetuar el nombre del valiente ca-
pitán Salazar, que el dia 9 del pasado julio 
dió su vida, en cumplimiento de su deber, 
de&ndiendo la patria. 
Dicho fuerte fué dirigido por el bizarro 
capitán D. Pedro Salazar. 
Hasta el 12 de agosto se insistía en las 
confidencias de que en el camino de Mo-
mungán á Iligán se hallaban 300 moros, 40 
de éstos armados de fusiles, esperando co-
ger desprevenidas, en su marcha de un pun-
to á otro, á nuestrns bizarras tropas; sin 
embargo de aquellas confidencias, hasta el 
12 no se habían atrevido los moros á pre-
sentarse. 
—Ministeriales muy caracterizados, en-
tre ellos algunos íntimos del Sr. Sagasta a-
firman que éste tiene ya trazado el progra-
ma de los trabajos que ha de someter á las 
Córtes en su prpxima reunión. 
En ose programa, de ser cierto lo que di-
cen los ministeriales aludidos, figuran en 
primer término la cuestión de las reformas 
de Cuba, la cuestión arancelaria, que hay 
que resolverla antes de fin de año, en que 
térmlna el régimen comercial actual, y los 
presupuestos. 
En estos, según parece, volverá á plan-
tearse la cuestión de Navarra. 
El programa no se puede negar que es 
interesante; pero para realizarlo se necesita 
gobierno de más empuje que el actual y en 
el que haya gran unidad de criterio. 
Como se recordará, varias de las cuestio-
nes que figuiai en el programa fueron mo-
tivo de la última crisis. Entonces juzgó el 
Sr. Sagasta que algunas de ellas no eran 
de carácter urgente, y por eso salieron del 
gobierno uno 6 dos ministros. Hoy parece 
que el Sr. Sagasta ha modificado su crite-
rio sobre este pant), en cuyo caso es natu 
ral que salgan ahora del ministerio los que 
piensan que dichas cuestiones deben conti-
nuar aplazadas. 
Así discurren, y no les falta lógica, mu-
chos ministeriales que no figuran entre los 
que pasan por poco afectos al presidente del 
Consejo. 
Esos mismos ministeriaies, comentando el 
rumor circulado ostoa días de que el señor 
Becerra pasaría á la cartera de Fomento 
para dejar la de Ultramar á otra persona 
que aceptara lo esencial de las refirmas del 
señor Maura, de la que él se ha declarado 
enemigo,decían que semejante combinación 
resultarían poco seria, pues quedando el Sr. 
Becerra dentro del gobierno, lo mismo se 
opondría á dichas reformas siendo ministro 
de Fomento que de Ultramar. 
E l argumento no deja de ser sólido. Si el 
señor Sagasta quiere que esas reformas so 
hagan y el señor Becerra es un obstáculo, 
como problemas de esa importancia no los 
resuelve un ministro, sino todo un gobierno, 
el obstáculo subsistiría mientras el sohor 
Becerra tuviera voz y voto en los Consejos 
de ministros. 
—Con el Sr. Sagasta conferenciaron ayer 
mañana separadamente los señores Navarro 
Rodrigo, González (D. Venancio) y Ga-
mazo. 
A las tres conferencias se concedía entre 
la gente política gran importancia, supo-
niendo que son los preliminares da la cri-
sis. 
La conferencia con el Sr. Gamazo fué la 
más larga de las tros y, según se decía, en 
ella so habló délo ocurrido en el Consejo del 
lúoes, de los telegramas de Cuba sobre tra-
bajos filibusteros y de asuntos parlamen-
tarios. 
Detalles de los que acerca de estos pun-
tos dijeron los dos conferenciantes, no se 
orí 
Ub 
han podido averiguar. Ni el Sr. Ssgasta 
el Sr. Gamazo han querido decir nada, 
último solo indicó, contestando á reitera-
das preguntas de los periodistas, qu« 
Sr. Sagasta le había asegurado que en 
Consejo del lúnes no se trató do las refor-
mas de Cuba ni surgió, por lo tanto, la 
sis. 
Interrogado el Sr. Gamazo si creía q 
efectivamente no estaba planteada la crisis 
enntestó que no podía dudar de las palabras 
del Sr. Sagasta. 
No sacó la misma impresión de su con-
versación con ésto el Sr. González, quien 
parece que expresó después á varios ami-
gos opiniones pesimistas sobre la continua-
ción en el gobierno de algunos de los actua-
les ministros. 
NOTAS LITERARIAS. 
E n Obina hay diversidad de lenguas 
habladas, pero el lenauaje escrito es 
uno para todo el imperio. Gracias á 
esta circunstancia la prensa empieza á 
tomar incremento allí, y no será difícil 
que á la vuelta do algunos anos so irn 
priman en Ohina los periódicos de ma 
yor circulación del mundo. 
Actualmente los principales diarios 
se publican en Shanghai. E l más an 
tigao se titula Shun Pao (Diario de 
Shanghai); fué fundado hace treinta a-
ños por un inglés y tira unos 15 000 
ejemplares. Le sigue en importancia el 
í l u n Pao (Diario de Noticias) y su pro 
pietario es otro inglés dueño igualmen 
te del Nf.rth China Herald y del N^rth 
Ohina Daily News. Otro periódico, el 
Wan Pao, fué creado hace no más que 
año y medio por un grupo de letrados 
ricos; es el mejor hecho y el más litera 
rio de todos y lo dirige un por 
tugnó^. 
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acaba de recibir el mejor y m á s variado sur-
tido en 
CORONAS DE BISCIJIT 
desde las m á s modestas, hasta las mas es-
pléndidas. 
Todas las realizamos á como ofrezcan. 
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ESPECIALIDAD 
en calzado america 
no para señoras, ca- 1 
| balleros y niños. 
I Corte FI&ARO lo más 
nuevo para señoras y | 
niñas. 
Ultima moda in-
glesa para caballeros. 
Completa variedad 
en pieles de colores. 
PRECIOS HJOS. 
SUCURSAL D E L A BOMBA. 
Manzana Central frente á Albisu -
C '601 .i* 
^ ^ J^Vg? ̂  ^ 17 
f . v • 
T B L E F O l f i r O arxjM, 5 2 2 . w 
Oran departamen- ̂  
to de equipajes. 
Espléndido surti-
do en alfombras, col-
chonetas, paraguas é 
impermeables. 
Ya llegaron los de-
seados cinturones de 
seda negra y azul 
Prusia. 
joven se había quedado con un frasco 
de este líquido. Se ha buscado mucho 
tiempo, sin gran resultado, este frasco, 
hasta que al fin se le ha encontrado en 
el fondo de un mueble, completamente 
vacío 
" Y aun hay más: 
" E l mastín Beischoffen ha sido enve-
nenado, según resulta de la autopsia, 
con una bolita de carne mezclada con 
estrignina, 
" E n los registros verificados en el 
antiguo domicilio de los Smit—una ba-
rraca situada en Pantin la Gnenille— 
se ha encontrado gran cantidad de esta 
eustancia. 
"Agreguemos á esto, que desde el día 
del crimen, la señora Buitre v sus 
dos hijos, madre y hermanos, respec-
tivamente, de la acusada, han desapa-
recido de su domicilio, sin dejar ningu-
na huella; también han desaparecido 
unas cuantas notabilidades en el oficio 
con los cuales tenían amistad muy ínti-
ma, entre ellas se nombran á un tal 
Replumase, y otros dos llamados Mu-
lin y E l T'jeras, todos ellos licenciados 
de presidio y gentes de la peor especie 
y qne f.rman parte dé la cuadrilla lla-
mad» Derriba puertas, acusados do ha-
ber ocm.tido variem ribos y asesinatos 
en los alrededores de P a r t a H 1 Z 
tUtimos tiempos. ^ €)8t<>8 
"La joven Marta Bmit será Interro. 
gaílnhoy: 
wI>e su actitud y de BOA reepuesvas 
Teléfono núm. 910. 
dependerá la decisión que los magis 
trados adopten.'7 
Después apareció otro número, que 
es lo que podemos decir que vino á re-
machar el clavo, con un espígrafe tan 
espeluznante como el siguiente: 
E L MTJEETO HA HABLADO. 
"Que no se tome en serlo el epígrafe 
de este artículo, copiado de un capítu-
lo de novela? 
"Felizmente la principal víctima de 
esta tragedia, no ha dejado de existir, 
está en vías de mejoría, y sentimos m 
poder decir que de curación. Sí el se-
ñor de Eosargues ha hablado, y'su tes-
timonio ha ido á acumularse al núme-
ro do cargos que resnltan contra la 
persona que desde hoy llamaremos la 
cómplice de los asesinatos. Ayer al 
verle abrir los ojos, un amigo, Lázaro 
Moivan, qne veladla y noche á la cabe-
cera del enfermo, le preguntó: 
"Guy, ¿me conoces! ¿Puedes contes-
tarme? ¿Quién te ha puesto en tan las-
timoao estado! 
" E l herido hizo un esfuerzo para reu-
nir todas sus energías; sus labios se 
Bgitaron,y BU amigo, 'los médicos y 
cuantas personas se hallaban presen 
tes, le oyeron pronunciar distintamen-
''Después se desmayó tmr «1 « a ^ a ^ 
Ció, por el esfuerzo h ^ y ^ r T o ^ r 
que le debe causar semejante recuer 
do. 
" Y a no es posible la dnda. 
" L a hija de la señora Buitre ha si-
do la única persona que ha podido au 
xiliar á los ladrones, dándoles toda 
ífSn6 J ^ d a d e s para su entrada. 
^Ella ha sido quien ha dirigido la 
mano de los asesinos; quizás ella mis 
ma ha herido. 
fendiria611 ceguera 110 8irva Para de-
"Nadie ignora que hay muchos cie-
gos que, en medio da las tinieblas que 
les rodean, saben andar con tanta se-
gundad y emplear las manos con tan 
ta precisión, como cualquiera persona 
dotada do vista. 
"A las formidables preanneiones que 
se acumulan sabré ella, Marta Smith 
no opone más qne negativas sin valor 
y protestas incomprensibles. A las pre-
guntas que la dirigen los magistrados, 
no contesta mas que con sollozos y l á -
grimas, reales ó ficticias, y una especie 
de atontamiento que raya en locura, y 
que se supone también fingido. E s una 
actriz consumada Pero apesar de 
^.P^digloso talento, se ha visto obli 
g a a a á confesar, implícitamente, que 
conocía á los asesinos; pero se ha ne 
gado con tenacidad invencible á reve-
lar sus nombres y á hacer la más pe-
& b ^ u p ? ^ qtie P0DgG * la ^ 
presencia del Marqués, fcal llevasen á 
Hay también un periódico en Oan-
ton, otro en Hankovr y otro en Tien-
Tciin; y se acabó la cuenta. 
Poco es, pero aun en ese poco hay 
algo que aprender. 
Loa periódicos chinos no cuestan más 
que dos sapees (dos céntimos y medio) 
el número; de modo que los chinos han 
adelantado ya al reato del mondo en 
cuanto á la baratura de la prensa. 
Su sistema de confección es también 
más ventajosa que la nuestra para los 
anunciantes, pues ajustan los anuncios 
al final de cada página, donde los euro 
peos ponen el folletín; así es que tienen 
anuncios para Henar la mitad del pe-
riódico. 
E l Shun Pao y el Hun Pao tienen a 
demás un aspecto muy distinto del de 
los diarios europeos. Iso catán impre 
sos más que por un lado del papel, en 
una hoja apaisada de un metro diez 
centímetros de ancho por setenta cen 
tímetros de alto, y su disposición tagrí-
ílea es admirable. De una mirada en 
cuentra el comprador lo qne quiere leer, 
esa polít'on, SUCOSOH de la calle, tribu 
nales ó poesías y novelitas sentimenti-
les, género este último á qne muestra 
grande afición el público chino. 
Allí, como en Europa y An órica, la 
prensa ejerce una misión moralizadora, 
y allí como aquí ataca por lo general á 
los que están en el poder, investigan 
do los actos de los altos funcionarios y 
censurándolos cuando para ello hay 
motivo. Estos artícu'os sou recortaitos 
y coleccionados por los coneoreiMle la 
corte, y más de una vez se ha recurri-
do á este enrioso archivo de recortes 
para sacar elementos de acusación con-
tra funcionarios culpables. 
Los periódicos chinos no ee venden 
todavía en kioskos, ni en la calle; hay 
que ir á buscarlos A las librerías. Pero 
que ganen los ejércitos del Celeste Im-
perio una batalla en la guerra actual, 
v el mismo día atronarán las calles de 
Shanghai los gritos de los vendedoroH 
pregonando los extraordinarios con la 
gran derrota de los japoneses. L a pren-
sa del remoto Oriente habrá d-ido a-
quel dia un paso más hacia la civiliza-
ción occidental. 
Por último, como dice un suelto de 
variedades que desde hace infinidad do 
años va dando la vuelta por la prensa 
de España y de América, "el periódico 
más antiguo del mundo es la Onccta de 
Pekin," 
Para el sillón do académico qne ha 
dejado vacante en la Real Academia 
Española el señor Fernández Guerra, 
se habla de los señores conde de la VI-
fiaza y Eugenio Sellés. 
E l Nacional, de Madrid, publica es 
tas interesantes noticias. 
"Pérez Galdóa no ha perdido el tiem-
po este verano, ai-gún dice un estima-
do colega. 
"Mientras limaba las últimas esce 
ñas de su obra dramática con destino al 
teatro Español, trabajaba sin descanso 
para obligar al insigne Pereda á que 
escribiera un drama para María Gue-
rrero. 
" Y el insigue autor de SoWeza se 
comprometió con su ilustro amigo en 
tal forma que el teatro Español puede 
contar ya con un estreno que será de 
gran resonancia en el mundo de las 
Letras. 
"Además de estos dos covellstas, 
que se pasan al teatro con armas y ba-
gaje?, tendremos la comedia ó drama 
de Clarín y el drama ó comedia de do 
ña Emilia Pardo Bazáu, pero firmada 
con seudónimo masculino." 
Segúu los periódicos de Santiago de 
Cuba dentro de breves diaa comenzará 
A funeionar en el teatro de aquella ca 
pitó!; la compañía que dirige el joven 
actor cubano D. Pauliao Delgado. 
Kl Sr. Guim«rá, célebie actor de L a 
Dolores, ha escrito para el teatro de la 
Comedia una en tres acto?, que se ti 
tala Miel de la Alcarria. 
L a Vossische Zeitung, de Berlin, dice 
que en el Koenjgüsche Schaupielhaus 
(Teatro Imperial de la Comedia) de 
aquella ciudad se ha puesto en escena 
el famoso drama de Calderón de la 
Barca E l alcalde de Zalamea (Der riohter 
vo7i Zalamea), qne fué extraordiaímu 
mente aplaudido. 
E l toa tro madrileño de la Comedia, 
que dirige Emilio Mario, ha inauguia 
do su temporada con L a Siogisota, oe 
Moratío, y Las preciosas ridicuLas, de 
Moliere. 
L: i Mf jigata, que casi, casi armó una 
revolución en su tiempo, resulta desdi 
bajada en el nuestro. Y a Mor*tía, al 
inspirarse en el Tartufe, dulcifico bas-
tante las crudezas. L * Clara de don 
GRAN REGALO. 
Desde el día 1° del próximo mes de noviembra, pueden 
pedir gratis una papeleta coa la cual tendrán opción al 
regalo de una moderna C A J A B S S M U S I C A con 
diez bonitas piezas, todas las personas que concurran al gran 
establecimiento de tejidos 
! • A Ó P E R A 
OALIANO ESQUINA A SAN MIGUEL. 
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•:® Crespón inglés. LOS ESTADOS-UNIDOS, 
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G ALT A NO NUMERO 128 ESQUINA A SALUD. 
0 0 E 0 N A S C O E O N A S 
CORONAS 
Esta casa la mejor surtida de la Habana ha recibido por el vapor Al/onso X I I I 
000 coronas, cruces, cestos de flores de biscuit y otras muchas alegorías de capricho. 
' En el gran surtido de coronas hay donde escoger desde 
50 CENTAVOS A ^ ^ 
C1593 L A ROSITA. 9 22a 1 28d 
caal adora, según ella dice, y por quien 
daría hasta la última gota de sangre-
confrontación que la justicia desea, pe-
ro que no podra verificarse, á lo menos 
por ahora, teniendo qne dejar transcu-
rrir algún tiempo hasta que pueda ha-
cerse ein ningún peligro para la salud 
del señor de Eosargues—se ha ence-
rrado en un silencio absoluto, del cnal 
no han logrado sacarla las reinteradas 
instancias del Jaez de instrucción, ni 
del jefe de policía . E l señor procura-
dor general, que asistía al interrogato-
rio, ha tratado aunque en vano, de ha-
cerla comprender las terribles conse-
cuencias á que se opone con su obsti-
nado silencioj pero no ha. conseguido 
absolutamente nada. 
"En consecuencia la detención de la 
joven Smit ha sido elevada á prisión." 
ÚLTIMAS NOTICIAS, 
«Marta Smit ha sido conducida A 
Tersalles en el primer tren de la maña 
na. 
<(Iba custodiada por varios agentes 
en traje de paisano. 
"Aunque no era aun de dia claro, nu-
merosos grupos, compuestos de curio-
sos de los alredededores, se hallaban 
parados en frente do Bosargues House. 
"Cuando la acusada apareció en el 
dintel de la puerta, sostenida por el 
agente Terrasou, fué recibida por el 
inmenso voc-río: "¡A Mazael ¡A Oaye-
nal jA la guiilotiaal" 
«Esta manifestación se ha repetido 
durante el trayecto, hasta la estación 
de Pecq. Los gendarmes tuvieron que 
intervernir varias veces para contener 
á la multitud, que quería tomarse la 
justicia por su mano. 
" L a Smit iba vestida de riguroso la-
to, y paréela muy abatida. 
"Ha sido encerrada en la cárcel de 
Versalles y puesta en la más rigurosa 
incomunicación. 
"Los jueces serán los encargados 
desde ahora de hacer resaltar su culpa-
bidad, y es muy probable que de allí la 
manden á los tribunales. 
C A P I T U L O Y I I I . 
E L CRIMEN DEL MONTE DE LOS ABETOS 
Unos veinte años antes de los suce-
sos que acabamos de relatar, había en 
la Audiencia de Nantes un sustituto 
llamado Maximiliano Obier. E r a un 
joven do porvenir, oomo vulgarmente 
se dice; muy instruido, muy activo y 
muy modesto, de excelentes modales, 
de conducta irreprochable y de una 
familia de toga, que había contado ho-
norables miembros entre los represen-
tantes del antiguo Parlamento de Lo* 
rena. 
Su padre, Claudio Valentín Obier, 
era presidenta de la Cámara de Metz 
en la época del famoso golpe d« 
do,' y había preferido 
Esta 
abandonar su 
Leandro, es una santa muohachuela hi-
poeritilla y nada más. * r ^ u A * * 
Hablando de Moretín y de Mouere, 
es curioso recordar como dos ^ J * ^ " ^ ' 
ras, la francesa y la española juegan 
con sus producciones á la pelota, en-
viándoselas y devolviéndoselas. Molie-
re toma de E l Burlador de SevtlUhQ* 
Tirso, su Festín de piedra^ de esta obra 
saca en gran germen su Tortufe e|^B 
critor francés, y del Tartufo toma Mô  
ratín L a Majigato. Casi lo mismo ocu-
rre con Las preciosas ridiculas', Molióre 
entró á saco en L a señora criada*, de 
Calderón, y estropeándola y reducién-
dola, escribió i a « ^reotoífl*, mal arre-
gladas después al castellano. 
E l capitán Mefistófeles, es el título de 
un juguete cómico lírico, en un acto 
que se ha estrenado en el teatro de A-
polo hace pocas noches. L a obra tiene 
una partitura escrita con gran maes-
tría. Se repitió la sinfonía y algunos 
números más fueron muy aplaudidos. 
M É l Si i lM íimil 
CENTRO ASTURIANO. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
AmtaiiMib eata SeoMán por laJuou Dir«otttA 
para celo^rar un graa baile la nochd del domingo 
próximo 28 del comento, se BOnncia por este me-
dio para conooimianto general do los sefiorei aao-
c adoH, los que, para gozar del derecho de entra-
da. debtrán presentar íi U Comisión el recibo 
presente mei. 
Tambltín se advierte que rügirán con toda BU rigor 
los artículos del Reglamento de ordea interior y los 
do la Sección. 
El baile dard principio ¡í las nueFe en panto de la 
i eche y será dirigida la orqu- sta por el mismo Var-
lenzaola. 
H bina 25 de octubre do íWi.—Franeinco Cuer-
vo Aguirrc. V. 1817 2a-25 4d-26 
CORONAS FUNEBRES 
en l iquidación. 
Por no tener el local suficiente, 
L A E S T R E L L A DE LA MODA 
aprovecha de loa dias de difuntos para l i -
quidarlas de una vez. 
Ventas por la mitad del precio de costo. 
OBISPO 84. T E L E F O N O 535. 
C 1607 í'a-ü.'l 
ÍNTRO ASTURIANO 
SECRETARÍA. 
En curapllm-e'-to de lo prevei.idc en el artículo 
13 1 del K' glamento general, se convoca á los seño-
res asociados para la sesión general reglamentaria, 
primera del primer trimestre del presente hfio social 
q?:e deberá celebrarsa á las doce del dotoingo próxi-
mo 21 del corriente en el salóa de sesiones de este 
Centro. 
En esta junta se discutirán por si orden los asun-
tos do que tratn el articulo 14 y sus incisos. 
Para ejercer los derechos reglamentarios, los seío-
res asociados deberán concurrir provistos del recibo 
do' presente mes. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace públi-
co para conocimiento general de los interesado-. 
H;i!>9na, 2-4 do Octubre de 1891.—.F. F . Sania 
Eulalia C '612 4d-25 3a-25 r 
l i l i D i Í I ? M 
36, 0 B R A P U U > 
Haeen pagos por ei cable giran Idtras i cona y Ut -
ga TlMa y dan cartas de crádíte sotTC. N^w-Tork, Fl 
ad«lfl», Non'-Orieau*. San Prandaca. Londroa, Pa-
rts, Kadrid, Barcelona j demée capitale» / olsdadé 
(aiportantos da las Sstadoi-Cnido5 >• Surapa, asrf COSM 
•abre todoei&s M»«*t<»» *• í>!>»fí » ««« provine* £ 
JÜTBorjesyCT 
BAKrQ'CTEKOa 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN OABTA.8 DS CRÍDITO 
y giran letras á corta y larga yista 
SOBRE NEW-YOBS, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO. SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LTON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA. ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
ESPAÑA B ISLAS O AN A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VALOBE8 PUBLICOS o 810 15&-18 M} 
L RUIZ & 0-
8, C E E I L L l , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
MACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
FacUitan carta» As créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Ncir-Or-
leans, Milán, Tarín, Boma, Venada, Florencia, Ñi-
póle», Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
¿o, París, Havre, Nantoa, Burdeos, Marsella, Lilla, 
Lycn, México, Vexacrui, San Juan d» Paerto-Bt««. 
oto., etc. 
Sobra todas las capitales y pueblos; sobre Pabaa Ss 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA I S L A 
So&ro M atan ras, Cárdenas, Remedios, Suita Oíd' 
ra, Caibarién. Saeua la Grande, Trinidad, CieaAu» 
roe, Sanoti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego dt 
Arila, Manzanillo, Pinar dal Río. Giban, Puert* 
Príncipe, NueTitM. *4« 
IM i -n 
heiiho muy poco favor á la carrera de 
BU hijo. Este, aunque muy apreciado 
de BUS jefes, no tenía esperanza de sa-
lir de una posición subalterna hasta 
qne pasase mucho tiempo, cuando un 
crimen fué á poner de relieve su inte-
ligencia, su energía, su honradez y BU 
talento. 
E l día 0 de enero de 1857, el precep-
tor de Lunevllle, que se dirigía á la ciu-
dad con objeto de deposiiar una suma 
importante, había sido asesinado y des-
pojado de ella al atravesar un bosque 
de abetos, situádo á alguna distancia 
del pueblo de San Nioolás du Port, en 
el camino real de Strasbonrg á París. 
Cuando la nueva del crimen llegó á 
oido del juzgado, Maximiliano Obier 
exclamó: 
—Conozco á los culpables. No se 
me escaparán. Les castigaré sobre el 
cuerpo de su víctima. 
Se refería á una cuadrilla de judíos 
alemanes, que desde hacía algunos a-
ños sembraba el terror en la comarca, 
por una serie de asesinatos, robos é in-
cendios, cometidos con la mayor sangre 
fría y la más descarada audacia. 
Maximiliano Obier hizo que se apo-
derarán de la banda, en una sola y mis-
ma rawía, tres días después de come-
tido el asesinato del preceptor, en el 
momento en que se disponía á pasar el 
Bhin, un poco más abajo de K t h l , con 
1puesto antes q̂ ne formar parte de aque-4 objeto de internarse en la Selva Negra, lias célebrof comisiones mixtas. {Continuará.) Este acto Oe independencia, había 3 
LA RESÜBBECCIOH IMPOSIBLE 
Como todo el mundo, había oído yo 
liablar repetidas veces de un famoso 
charlatán recién llegado de América, 
que no se dedicaba á la curación de las 
enfermedades, sino á la tarea de evitar 
ja muerte de la humanidad. 
Según los anuncios de la cuarta pla-
na de los periódicos, aqnel hombre mis-
terioso devolvía la vida á los difautos 
en menos tiempo que el que necesita 
un asesino dotado de alguna experien-
cia para despachar íl un enemigo. 
L a noticia no había dejado de produ 
cir cierta inquietud en el mundo sub-
terráneo de las Catacumbas y de las 
necrópolis. Porque hay muertos que 
no aspiran á reanudar su antigua exis-
tencia, después de haberse temado e! 
trabajo de pegarse un t iro ó de beberse 
un vaso de estricnina para engolfarse 
en el no ser. 
Pero la mayoría de los vivos acogió 
con entusiastas aclamaciones el desou 
brimiento del empírico americano, y 
confieso que yo mismo supe con deleite 
que, gracias á una cantidad determi 
nada, satisfecha después de la resu 
rrección, se podía volver á la vida á, 
los muertos más inveterados. 
No solo, sino en compaiíía de la mu-
jer á quien yo amaba, me dirigí al do-
micilio del prodigioso sabio. 
L a casa donde residía nos llamó la 
atención por la profusión de mármoles 
que en ella se obstentaban. Veíanse 
también allí multitud de tumbas y 
mausoleos, que varios reauoitados ha-
bían regalado al evocador en señal de 
gratitud. 
Guando entró en el despacho del 
americano, mi amada se quedó en el 
vestíbulo, sentada en un tronco de 
bronce, incrustado de rubíes, ofrenda 
de una resurrección imperial. 
Me incliné respetuosamente ante el 
charlatán, y le dije: 
—Por más que la costumbre de fan-
tasear me induzca á creer en todo gé-
nero de milagros, confieso que he aco-
gido con cierta incredulidad la noticia 
de la influencia que á usted se le atri 
buye. 
—¡Lástima—me contestó — que no 
haya venido usted antes! Habría teni-
do el gusto de presentarle á la delicio-
sa Semíramis. 
—¿La ha resucitado ustedí 
—Sí, no quería almorzar solo y tenía 
deseos de conocer á la famosa reina, en 
vista de lo que acerca de ella nos cuen-
ta la historia. 
A l principio le sorprendió nuestra 
manera de comer y de sentarnos y le 
hicieron mucha gracia los tenedores. 
Pero se atemperó enseguida á nuestro 
modernismo, y después de haber bebí* 
do unas cuantas copas, me contó va-
• ríos secretos de familia muy importan-
tes. 
—¿Y terminado el almuerzo le hizo 
usted bajar otra vez á la tumba? 
—Ko; me acompañó hasta el anoche-
cer y volvió á morir después de haber 
dado conmigo un paseo por el bosque 
de Bolonia. 
—¡El caso es admirable! 
—Anoche comí con Petronio, y como 
tengo un cocinero que estuvo al servi-
c i o — 
—¿De Lúculo? 
—Lúculo no sabía una palabra de co-
cina, y su reputación era usurpada. 
—Hablarían ustedes de cosas ale-
gres. 
— E s posible. Petrenco era un hom-
bre expansivo y de muy buen humor. 
— Y , para obsequiar á su huésped, 
habría podido resucitar usted á las mu-
jeres más hermosas de todos los países 
y de todas las ópocasí 
—¡Pues ya lo creo! Pero vamos á ver, 
¿á. cual de ellas habría usted preferidof 
—So se 
— | A Üleopatral 
—NO) señorj porque, segúu cuentan 
los historiadores, tenía la ridicula ma-
nía de matar á sus propios adorado-
tes. 
—¿Y qué me dice usted de Agpasiaf 




—Si—contestó el ilustre charlatán. 
— E s a si que es una crin tura admira-
ble. Días atrás estuve bebiendo con 
ella champagne hasta el obscurecer. 
—Dejemos—le dijo en tono melancó-
lico—estos temas históricos, y venga-
mos á los tiempos presentes. Y a que 
posee usted el don de dar vida á los 
cadáveres de los tiempos más remotos, 
¿podría usted ejercer su maravilloso 
influjo en la mujer á quien amo como 
no ha amado hasta ahora hombre al-
guno en la tierra? 
—Con mucho gusto. ¿Pero ha muerto 
esa mujer! 
—¡Ojalá!—le respondí.—Lo único 
que ha dejado de existir es su corazón. 
Mi amada habla, anda, come, bebe, 
duerme y se despierta como un ser 
vivo. Pero su corazón ha muerto. 
E l americano se sonrió benévolamen-
te y me dijo: 
—Yo la curaré de la insensibilidad 
de que os víctima. ¿Dónde está? 
— E n el vestíbulo. 
—¡Qué entre! 
Acto continuo el sabio se puso á 
auscultar á mi amiga con aire sonríen-
tej pero, á los pocos instantes, frunció 
el ceño, se puso pálido, se encogió de 
hombros y murmuró con tristeza: 
—¡Todo es inútil! ¡Mi influjo es com-
pletamente ineficaz en el presente ca-
so! 
—¡Es usted un impostor!—exclamó 
ciego de ira.—¡Ni usted ha almorzado 
con Semíramis, ni ha comido con Pe-
tróneo, ni ha tomado champagne con 
Niñón Lescautl 
-—Me ultraja usted injustamente, ca-
oallero. He hecho sugir de sus tumbas 
más difuntos que estrellas hay en el 
cielo. Pero yo no hago más que resuci-
tar muertos y nada puedo con el cora-
zón de esa mujer. 
—iPor qué? 
—¡Por qué no lo ha tenido nunca! 
CATIILO MENDES. 
cierto que con excepción de los dúos 
cantados en la cabaña, el uno por la 
Srta. Moreno y el Sr. Barrera, y el otro 
por los Sres. Barrenas y Laffita, la 
obra no alcanzó el buen resultado de M 
Anillo de Hierro, representada la no-
che anterior. 
E n mi concepto, mucho debió influir 
en el ánimo de los artistas y de todos, 
la llegada de Vico, anunciada para la 
tarde de ayer, pues en el teatro no se 
oía más que: 
"tSabeVd. si ha llegado Vico"r— 
"¿Será mañana el debut del gran actor 
e8pañolr,—"¿Oon qué obra se presen-
tará por fin: quiere V d . decírmelo!" 
Y nadie hablaba de otra cosa, ni se 
ocupaba, de los Madgyares, ni de na-
da. Así que como la imaginación ha-
bía tomado otro rumbo, muchas belle-
zas pasaron inadvertidas, y eso fué 
causa tal vez de que escasearan los 
aplausos. 
Y función que no es muy celebrada 
y aplaudida... malo. 
Para esta noche en el mismo coliseo 
Las Campanas de Oarrión por la seño-
ra Méndez, Srita. Moreno y los señores 
Laffita, Lloret, Barrenas, Ramallal, etc. 
EQ Albisu anoche Caramelo y Cádiz 
por la Sra. Concha Martínez, lo cual 
quiere decir que hubo mucha concurren-
cia y grandes aplausos. Para hoy Ca-
ramelo, Carmen y Viento en Popa, 




E l celador del barrio de Santo Cristo Sr. 
Prats, detuvo á un circulado. 
CONTUSION GRAVE 
En la casa de Socorro de la 3̂  demarca-
ción fué asistido D. José Montes Sentó, de 
noa contusión grave que le causó un indivi-
duo blanco, que fué detenido y con el que 
el paciente sostuvo una reyerta. 
FRACTURA 
D. Antonio G-ómez Blanco, empleado en 
la Estación de Fósser, fué asistido en la Sa-
nitaria de Regla de la fractura completa del 
fémur derecho, lesión que se causó al estar 
izando una pieza de maquinaria en el quin-
to muelie. 
E l estado del paciente fué calificado de 
gravo. 
ABUSO DE CONFIANZA 
D. Juan Manuel Picaleo y Cerviño, de 
pendiente y vecino de la calle de Dragones 
n? 14, participó al celador del barrio de T a 
CÓQ que al ser colocado en la dulcería don 
de reside, había entregado á su principal 
ocho monedas francesas de veinte francos, 
cuyo dueño se ha ausentado sin pagar á 
ninguno de los empleados ni haberle dejado 
á él el dinero que le tenía guardado. 
HURTOS 
Por hurto de un corte de vestido á la par 
da Dolores González Torres, fué detenida 
una morena. 
— E l vigilante á las órdenes del celadoj 
del barrio de Colón, detuvo á una moren 
acusada como autora del hurto de varias 
alhajas de brillantes al moreno Lucían 
Acosta Delgado. 
TEATROS. 
v VAY?f RT^Í0* r n ^ r ' " ' de Olona y Gaztam-Xnic.—AhiHoi'-—Caramelo j Cúdis. 
Aunque los artistas que tuvieron ano-
che á su cargo en Payret el desempeño 
de la zarzuela Los Madgyarcs hicieron 
buenos esfuerzos por sacar4a obra á flo-
te, no obstante, el resultado no fué ma-
lo que digamos, pero tampoco délo más 
satisfactorio. Ignoro ti sería que la obra 
no estaba bien ensayada, ó que pare-
ciera algo lánguida y oausadaj es lo 
ALBISU.—Los tres juguetes en uu 
acto, designados para cubrir las tandas 
dehoy, jueves, son Caramelo, Carmen y 
Viento en Popa, que tan buenas entra 
das han proporcionado y proporcionan 
á la Empresa del referido coliseo. 
Con la llegada del tenor Sr. Berges y 
del co empresario Sr. Robillot se dará 
variedad á los programas, estrenándo 
se multitud de obras, á fin de corres 
pender á la protección que el público 
dispensa á la mencionada Compañía de 
Zarzuela. 
ENLA.CE.—Apadrinados por la seño-
ra doña Rosa Martínez de Cantero y el 
Sr. D. Juan Martínez, contrajeron ma-
trituonio el lunes 22, en la íg'esia del 
Angel, la bella señorita Cayetana Mar 
tínez y el estimado joven amigo núes 
tro Antonio Méndez y Fernández. 
A los jóvenes y felices contrayentes 
deseamos todo género de venturas. 
CORONAS FÚNEBRES.—También en 
la sedería Los Puritanos, San Rafael 
esquina á Industria, se hallan expues 
tap, en las vidrieras de la casa, anclas, 
cruce?, liras y coronas tuuebree, de di-
ferentes clases y tamaüoy, que se ven 
den en aquel establecimiento con su a 
costumbrad» equidad. Se acerca el 2 de 
noviembre. Día de Difuntos, y es jnfto 
consagrar un recuerdo cariñoso á los 
seres queridos que nos precedieron en 
el camino de la muerte. Así, pues, reco 
mendamos á nuestros lectores una vi-
sita á Los Puritanos, en la inteligencia 
de quesaldrán complacidos de esa an-
tigua tienda. 
BIENVENIDA.—El Alfonso X I I nos 
ha traído al primer tenor D. Eduardo 
Berjes, contratado para el coliseo de 
Albisu y á nuestro amigo D . Luis Ro-
billot, co-empresario de la Compañía 
de zarzuela que funciona en el mismo 
teatro. A ambos los saludamos enviáu-
doles nuestra afectuosa bienvenida. 
Con la llegada de tan notables artistas 
entra en su período álgido la tempora-
da teatraJ. 
HUEVOS ARTISTAS. —Pubiílones nos 
comunica que esta mañana han llega-
do do los Estados Unidos, con destino 
á Irijoa, los siguientes artistas: Misa 
Papinta, que ejecuta bailes fantásticos 
ilusionistas con efectos de espejismos, 
espectáculo nuevo en la Habana. E l 
aparato escénico para estos bailes se 
compone de una combinación de espe-
jos y luces de mil colores que reprodu 
ce admirablemente, multiplicándolas, 
la ligura de la simpática y esbel-
ta Mies Welltom, con 25 gatos que tra 
bajan á sus órdenes. Por lo visto, el 
Coronel cumple su promesa de dar va 
riodad á los espectáculos que se ofre-
cen en oí Edén, situado en Dragones y 
Zulueta. 
ELEMTEBADOB ANTE LOS TRIBU-
NALES.—Por auto notificado por el al-
guacil Mengozzi, del tribunal civil de 
Florencia a su majestad Guillermo I I 
de Hohenzollern, emperador de Alema-
nia y rey de Prusia, Juan y Rafal, de 
la casa de los condes ^Guelfi" han sig-
niücado al susodicho emperador que 
piensan reservarse y mantener ínte-
gros y en todo vigor sus derechos res-
pecto al histórico "Fondo de los Guel-
fos" (Weldenfond) que Guillermo I , 
allá por el ano de 1S72 agregó admi-
nistrativamente á la corona de Pru-
sia. 
^ el mismo auto, Giovanui y Ral"-
íaelo Guelfi prohiben, con arreglo á la 
ley al emperador de Alemania que use 
m concoda sin su consentimiento los 
dineros y los títulos nobiliarios que 
lorman parte del "Fondo de loe Guei-
Se recordará que forman este Afon-
do" ó tesoro los millones confiscados al 
Hannover después de 1806 y que sir-
vieron durante muchos años para ali-
mentar al no menos famoso "fondo de 
reptiles" ó sea para subvencionar á 
los agentes de la política secreta de 
Bismarck. 
Guillermo I I , por su calidad de em-
perador de Alemania, puede conside-
rarse como representante supremo de 
la tradición gibelina, y en verdad^ no 
estaba la cuna de los Hohenzollern 
muy lejos del castillo de Weibling, cu-
yas ruinas se ven todavía en los Al -
pes. Pero de los Guelfos no es repre-
sentante más que por derecho de con-
quista y en virtud del acuerdo que for-
mó con el representante de los de Ale-
mania, con el duque Oumberland, hijo 
del exrey de Hannover. 
Los Guelfos de Florencia no son tan 
mansos como los alemanes; pretenden 
tener derechos sobre aquellos millones: 
desde el momento en que llevan el ape-
llido de Guelfo se consideran como le-
gítimos herederos de aquella poderosa 
familia que en un tiempo dominó á m e 
día Europa. 
A esta noble y antiquíaima estirpe 
que hoy pretende, no el trono, sino los 
millones del "fondo de los Guelfos^per 
tenecen los demandantes y el conde 
Guelfo Guelfi director en la actua-
lidad del Círculo de Patinadores y Ex-
tranjeros, de Florencia. 
E l primer paso del pleito está dado 
y el emperador requerido en forma. A 
poco que se descuide, los florentinos le 
formarán proceso por detentador de 
bienes ajenos. 
¿Qué hará Guillermo I I ! Dado su ca-
rácter, es muy capaz de tomar en se-
rio la demanda y hasta de defenderse 
á sí propio ante el tribunal, sin auxilio 
de letrado. E s casi lo único que le falta 
probar: la elocuencia forense, infor-
mando en un juicio. 
WPBGTAÜDLO! 
iBATBO DB TACÓIÍ.— Compañía Dra 
mátiea de D. Antonio Vico.—De Mala 
Raza.—Los Corridos. A las 8. 
TEATEO DE PAYEBT.—Compañía de 
Zarzuela del Sr. Barrera. — Las Cam 
panas de Carrión. A las 8. 
TiATEO DS ALBISU —Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—Función por tan-
das. A las 8: Caramelo,—A las 9: Car-
men.—Á. las 10: Viento en Popa. 
TEATRO DE IRIJUA.—Edén de Pubi-
llones.—Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Reoreos en los jardines. 
BAZAR BENÉFICO.—Abierto todas 
las noches, de 8 á 11, en la Manzana 
Central de Gómez, frente á Albisu.— 
Cada papeleta vale diez centavos. 
MONTASA RUSA.—Funciona diaria-
nenie, de 5 de la carde á l l de la noche. 
UJIPOSIOÍÓK IMPERIAL. — Antigua 
oontaduría de Tacón .—Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noenes: 
L a Sutea Francesa, 
EXHIBICIÓN TTISIVERSAL. — E n el 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de Rusia Europea—-Bl órgano 
con 160 instrumentos.—Galatea.—De 
7 á 11. 
SALÓN EDISON.-Manzana de A. Gó-
tnez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
REGLA, SAN TBLMO 12.—Gran fo-
nógrafo "Üldisaon", propiedad de Llull. 
—Canto y declamación por notables 
artistas—do 7 4 11. tpdáa la« noches. 
o 
VAPORES D E TRAVESÍA. 
SE ESPERAN. 
Obre. 26 Harafoga: Veraomí y eanala». 
27 Maarn*,t<': Tmnya j Caf^-^Tieso. 
.. 28 Cataluña:, Progreso y escalas. 
.. 38 Vl^Uncia: Naawa-V.'.ríc 
• - 29 Habaua: •'>'.•'•. v osoalas. 
.. 31 Orinaba: V«jracrn>t y oíoala». 
.- 31 Séneca: Nnora York. 
Nbro. 52 vTir-»ílti: V«raorní 7 ««"alan 
2 La Normandio: Saint Nazaire y escala» 
3 Hcina Ma Cristina: Santander. 
•1 Manuela: Puerto-Rico y encalas. 
4 l'anau;a: Nuera-York. 
1 Oity'»f Wi.-.fiimrton: Nn«va-York. 
ií Gracia: Liverpool y cácalas, 
tí Pió IX: Barcelona y escalas. 
. 12 Juan Forgae: Barcelona y escalas. 
. 11 Ramón do Herrera: Puerto-Bloe y oscalas. 
SALDRAN. 
Obre. 26 Ciudad Condal: Vcracruz y eaoftlas. 
27 Mascotte: Tampa v Uayo-Huesc. 
. . 28 Saratoga: Nueva-York. 
.. 20 Vigilancia: Veraorue v encala». 
30 Cataluña: Cádiz y escalas. 
30 Habana: Nueva York. 
. . 31 México: Pu-srto-Rico y escalas. 
Nbro. 2 0ri7"ba: Nueva York. 
2 La Normandie: Veracruz. 
2 Holsatia: Veracruz v Tamplco. 
. 2 Séneca: Veracruz y esculiu» 
3 San águstín: Santander y escalas. 
5 City 01 Washington: Veracruz y esoalat. 
5 Oran Antilla: Barcelona y escalaa. 
. 3 Yucatán: Nuera-York. 
6 Panamá: Colén v escalaa. 
VAPORES COSTEEOS. 
3E ESPERAN. 
Obre. 28 José García, en Batabanó procedente de 
las Túna», Trinidad y CienfuegoB. 
. 31 Joaeñta, en Batahanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Jácaro, Túnaf 
Trinidad y Cienfuego». 
.S ALISAN. 
Obro. 28 Aniindgenei Monéndoz, de Batabauó para 
Cienfuegoa. Trinidad. Tána», Jácaro, 
Rinta Cruz. ManzanUin y Rpo. do Cnhii. 
. . 81 México: para Santiago de Cuba y escalas. 
CLARA.—De la Habana nara Sagua y Caibaríén 
todos los viernes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto ios miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regrosando los lunos. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos loa lunes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—De la Habana los sábados á las 5 da 
la tardo para Rio del Medio, Dimas, Arroyo», La Fe 
y fluadiana. 
GOAXIODANICO.—De la Habana para Arroyos, 
La Pe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las ñ de la 
tardo, retoñando los días 17, 27 y 7 por la mañana. 
FERNANDO.—De la Habana para Sagua y Caiba-
rién todos los viernes á las 6 de la tarde y retornan-
do los martes llegará á este puerto los miércoles á 
medio día. 
TBITON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos los sá-
bados á las 10 de la noche, regresando lo» miércoles 
PUERTO D E L A HABANA. 
FNTRADAS. 
Di* 25: 
De Cádis y escaíns. en 15 días, vapor-correo espi-
Bol AUoaso XII , cap. Moret, irip. 190. tonela-
das 3,250. con casgv .i M. Cairo y Comp. 
Nueva-York, en 44 días, vapor-correo esp. Ciu-
dad Condal, cap. Castellá, trip. 71, tons. 1,616 
con carga, á M. Calvo y Comp. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRAROH. 
De BARCELONA y escalasen el vapor-correo 
cspaQol Alfonso X t i : 
Todas las familias deben tener en BU tocador 
AGUA D E aüEVA. 
AGUA D E V E R B E N A 
Y BAY RUM 
-A. S O O E H S T T A . ' V O S X i I T R O 
Vaselina perfumada, á 25 centavos posto. 
El AOíTA DR Q n i N A es un precioB«» tónico para el cabello, lo suaviza y conserva. 
El AGUA DE VERBENA y BAY RDM son de un aroma delicioso y so recomiendan para el baBo j 
el aseo de los niGos y las sefioraa, cuando por cualquier cansa BO puedan usar agua. Una VOÍ que «o pruebe 
de leguro les imitará y las recomendarán. 
La VASELINA PERFUMADA eo mojor que las pomadas que se usan para el cabello: se uso está bat-
íante generalizado, y en loa Estados-Unidos se nace nao diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
De venta en todas las perfumeriasp boticas, s e d e r í a s y barber ías . 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a L a Oriental, Reina 146; F a r m a c i a y Droguería 
E l Amparo, de A . Cas te l l s 7 Ca, Empedrado 24 , 2 6 7 2 8 . 
c loio alt lla-4 O 
Eduardo G. Berges—Guillermo Fuernándes y 3 más 
de familia—José Morales—Manuel Martínez—E. 
Ruiz—Tomás Oscar—Julián Torres—Julián Doñoao 
—Potra Cebrian—E. B. Llorona—Ramona IglesiaB 
—Joaá Cuatro—L. Retaroero—Manuel Carbia—Ca-
talina Tesoro y 3 hijos—Manuel Romero—Julio-Gil 
de Monte—Antonio García—JOBO Sánchez—Vicente 
Carrillo y hermano—Joaquín Segura—Simán Fer-
nández—Ramón ViQas—Eaperanra Aeuazsl—-Mar • 
tín Gonzálej:—A(ru»tín Domínguez—Miguel Sánchez 
—Esteban Fanes—Juan Monte—M. Marracini—A. 
Ricondi—L. Sánchez—G- Dinci—A. G. Medina-
Manuel Sánchez—Antonia Ibáñnz—*ntonio Iglesias 
—A. Gironéa—Narciso Friaa— Isidro Plá ó hijo—P. 
Fien—Paacasio Díaz 6 hija—P. Catenna—Manuel 
Ca'ullerai—L Baracoma—Antonio Arcbc—Fran-
ciíoo Renán-Manuel Bonet—P. Jimcra—P. Baile-
rola—Lftonor Anson—Juan Botill—Francisco G. Qi-
ronés—S. Corominas—María Camp»—Frauoisoo To-
más—Manuel Alcnso—Jpaquín Castells—Juan Ma-
too—Joré Rizr—Antonio Gonzáleí-E. Trilla—José 
Serra—J, Durán—E. Mendivi!—Jaime Novel—Mi-
guel Molí—Manuel M. Gî mez—A. Verdú—Emilio 
Cavallá—R. Manzano y 2 máa de familia—-Juan A-
bril—Ramón Canigual—José M. Sa'é—Isidro de la 
Cerrau—Felipe Casera—C. Bernabeu—Federico A-
yala—Antonio Zamora y aeilora—Manuel Villa cam-
pa—M? A. Carmongo—Joaé Carreras-Abelardo ü-
ria—José A. Mora—Manuel Lorenzo—E. J . Relli— 
Robert Van—S. Kel—J. P. Peralde—Marcelino 
Delgado ó hijo—José Gelabert—Vicente Migoya— 
Lino Puovo—Josó Montesino—Dionisio Gonzílez— 
Antonio Tico y 19 personas de la compañía—Ernes-
to Varona—Además, 20 familiares, 6 marineros, un 
preso, 5 guardias, 10 sargentos y 358 individuoa del 
ejército. 
De NUEVA-YORK, en el vapor-correo capañol 
Ciudad Condal: 
Srea, D. José Pórez— IVodoro Cajigal y peBora— 
Isabel Iznaga y oíads—W. J . HRopic—E. M, J . 
Pagunta—José Carreño—L. G egoria—T. del G i l -
Abelardo Lawande, señora y 1 h'jc>—Jorge Maggie 
—M, Thomaa Devere—Richard C. Louia—J. Gilbert 
—Guillermo y Víctor ülscay—A. Dnbi—David La-
BHgna y señora—Ramón Piquera—G. Gonfield—H. 
Welton—H, Smith—R. M. Montots—F.Espina—A. 
Fresneda y 2 niños—Juan Llobrrgat—Leoncio E1 
Lóper—Charles Saffi y seBorr.— E Fischer y 3 ĥ jos 
—Sra. Morrón—Adán Marcket—Francke Hhikley. 
—Ademán, 14 de tránsito. 
lores i m m . 
VAPORES-COBREOS FRAJÍCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierne 
f rancés . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 de No-
viembre el vapor francés 
LA NORMANDIE 
CAPITÁN POIROT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conoolmlentoi direotor 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
14507 24 ag -21 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Vapor español 
cap i t án D, Francisco Llorca. 
Esto acreditado y cómodo vapor de 
5F0(H) tonela«lan. CLASIFICADO RIÍ E L LLOYD 
INGLJÍS 100 á l , Ri'i-u de este puéft'i 
con escala en (JAI BARI EN, FIJAMEN-
TE el día 7 de Noviembre, á las 2 de la 
tarde, en derechura para 
8anta Ornzde la Palma 
Santa Cruz de Tenerife 
Palmas de Oran Canaria 
Málaga y 
Barcelona 
- u rail o pasajeros á qulenoa se daiá el 
esmerado trato que dispensa siempre es-
ta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará 
este vapor atracado al muelle de los A l -
macenes de Depósito (San Josó.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. BLANCH Y COMP., 
OFICIOS NTJM, 20. 
o 1523 6 ct 
T I B E B Y TAJO. 
(SONETO.) 
Múa de una voz, de brazos sobre el puenta 
que el arte circundó de maravillafl, 8 
recordé, turbio Tajo, tus* oijllas, 
en España y en tí fija la mente. 
Del Tíber emulando la corriente, 
llevas al mar tus aguas amarillas, 
y como aquél, con tu pobreza humillas 
del Volga undoso al Ilódano potente. 
Si ellos tienen caudal que les abruma 
murmullo halagador, linfa serena, ' 
cauce de flores que el abril perfuma, 
tenéis vosotros, y arrastráis con pena 
llanto de muchos siglos en la espmg^ ' 
polvo de muchas ruinas en la arena, 
Manuel del Palacio. 
Solamente reconoce un beneficio el 
que lo merece. w 
Para eyitar enterrados TÍTOS. 
L a Aoadenra de Ciencias de Francia 
ofreció, no hace mucho tiempo, un p™ 
mió de setenta y cinco mil franeog ai 
facultativo que indicara los medios más 
seguros y más al alcance de todo él 
mundo, para determinar con entera fl. 
jeza si una persona está muerta ó con' 
serva algo de vida. 
E l premio fué concedido á un eminen. 
te médico francés que indicó los BÍ' 
guientes medios: 
Si al colocar la mano de la pergona 
(abierta y con lodos los dedos extendí-
dos, de manera que cada uno de ellos 
A LOS MISTOS! 
MAS DE UN MILLON 
D E 
CORONAS FUNEBRES 
h % J ^ * l e m ? n U i en la.?aí-ai¡Mê ó íntegro en contacto con los inm"; 
n ^ Z l l ™ ^nestrñS reuínel1 condicio- diatot,) deIante de Ulia lll2 a r t i f i j ^ 
ues especiales por su irreprochable I üiaj>.8e 
gusto y so inconipnrable 
Todas tienen marcado su precio j 
en números claros, para que al eom 
parar los precios salte á simple vMa 
la enorme diterencia que hay del 
comprarlas en esta casa ú otra al-
guna. 
LAS DEL m PASADO, 
m CANUTILLO, BISCÜIT Y LATA | 
todos los tamaños hasta media vara 
de diámetro á 
CINCUENTA CENTAVOS. 
Hay otras «IÍÍS peqneflas á P E S E T i . j 
LAS CORONAS ~FINAS, ANCLAS, 
CRUCES, &G. 
llevarán su correspondiente dedicí-
toria tal como la deseen sin alterar 
el precio. 
¡Ka lo sab los dolieis!! 
Los Puritanos i 
SAN RAFAEL N. 000, 
ESQUINA A INDUSTRIA. 
w 'J im4 ait ÍA-'¿O 
MUEBLES BARATOS 
C O M P O S T B L A 124 
entre Jesús Míuíd y Merced—Está probado que no 
hay TnueMes de más duración que los de Viena, y en 
et la casa hay vanos juegos de sala usados, tienen la 
coruodidad de desarmarse, sillas con rejilla en el res 
paldo á 21.20, ei-i rcjil'a 15.90, eitloces íyos 5 SO el 
par, balances 8 60 eofás uno 8.50, mesas á 15 90 el 
par; hay nspejos do sala, estantes para libros, carpe-
IIB ouf-tea, algunos cuadros, relojes, perchas, tuba 
lleras, sillas de i oche, banquetas de plano, videles, 
peinadores, una carpeta torres, una gran cama bron 
ce camera corona, 1 pizarra para colegio, tocadores 
Luis XV á 10.60, y muchos muebles mas á precios d« 
realización; se alquilan por meses con garantía; es-
caparates caoba de 5 á Scentenes: hay gran sartido. 
13993 4-21 d 4-m 
O F I C I A L A S . 
En "La EstrelU (le la Moda,'' Obispo núm. 8i, se 
nece«itan varias oficia'as quo entiendan de sombre-
ros. Buen sueldo j buen trato. 
C lfi0« 4a-53 
P L A U T S T B A M S H I P L I N B 
A 27ew-7ork exx 7 0 horas. 
Los ApMos Tapores-correos americano» 
MASCOTTE Y OUVETTB 
Dno de estoa vapores saldrá de este puerto todos loi 
miércoles v sábados, i la una de ta tarde, con 
escala on Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trunes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasanoo por Jaoksonville, Savauah, 
Cbarlestou, Ricnmond. Washingtoa. Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Loáis, Chioago v todos las principales ciudades 
de loa Estados-Unidos, y para Europa on oombina-
oión con las meicres Knoas de vapnres que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no ee despachan pasa-
portes después de las once de la tna&ana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignat 
ríos, LAWTON HERMANOS, Morcaderea n. S5. 
J. n. Hashagan, 261 Broadvay, Nuevs-York. D. W ru«p»r«lrt. SaperlD îKUntft. PHMÍ 
SE SUPLICA AL QUE II AYA ENCONTBA-•io una libreta con vuriaa cuentas do esta casa, se 
slrvj. d-volsrerla en Merca teres 7, donde será j^ratill-
cado, pirís hibiendo abijado á los interesados no fe -
rán fatiafcehaf, así es quo se consideran nulas dichas 
cuentas.—Leonhart y C? U 1618 la-25 3d-26 
JUEQOH DE SALA, ESCAPARATES, LAVA-Itos, tooaderes. aparadores, jarreros, mesas de co-mer, de gabinete y oe noche, lavabos depóMto y otros 
muebies imev.-s y utadoa. Compostela 121, entre Je-
sús Maifa y Merced. Hay algunas lámparas y varias 
cimas de Iderro y bronce. 
13922 8d-19 8a-19 
DR. EM1QÜE PBRDOMO, 
de lo Facultad Central. Vias urinaria*. 
Consulta- de 12 á 3.—O'Eoilly 30 A. 
«3100 «U 13d 2 13a 3 O 
frescas, se venden en Sta. Cla-
ra n. 14, á $ 2 i plata barril. 
13917 6a-19 
TINTORERIA CENTRAL. 
Teniente Rey número 32, entre Cuba 
y Agniar. 
ESTABLECIDA EN 1893. 
600 prendas limpiadla y teñidas en 12 y 24 horas, 
sin distinción de días ni c'aees. Precios sin compo 
tencia.—FERNANDEZ Y HNO. 
13891 8a-18 
ManuS•u^^11yy"r'',̂ aTIí̂ ,,, *,crr«r-L-. Brochetan iuanuei J josofa Lobada—Juan A. Fernán-
Pedcmoute v 6 uiáa do familia— 
CONFITEROS. 
He, sol íc i ta nn maestro y tros ope-
rar i<s iuteligentes. 
i" formarán Muralla número átt. 
1«»7 éa-2* 4d-» 
El rey Luis XIV premió coa 48,090 l i -
bras el secreto do la medicina con que se 
curó unas fiebres que lo pusieron al borde 
del sepulcro. El remedio consistió en una 
Tintura vinosa de Quina 
preparada por Talbot. Lo que el soberano ¡ 
francés pagó á precio tan elevado en el si 
glo X V I I , lo vende el Dr. González en la 
época actual en medio peso plata. 
El vino do Quina ferruginoso! 
del Dr. Goneálcs no solo está indicado en 
las fiebres palúdicas llamadas también ca 
lenturas de frío, Intermitentes, tercianas, 
cuartanas, malaria, etc., producidae por lae 
emanaciones de los charcos, cloacas, sumi-
deros, pantanos, tierras removidas, etc., 
sino también en las neuralgias, diarreas, 
trastornos gástricos, etc., que reconocen la 
misma causa. 
La Habana es un modelo de ciudad puer-
ca; por donde quiera abundan los gérme-
nes del paludismo, y las personas propen-
sas á contraer fiebres, neuralgias ó descom-
posiciones de vientre, dependientes de las 
emanaciones de los lugares infectos deben 
emplear como preservativo el 
VINO DE QUINA 
simple ó ferruginoso según los tempera-
mentos, que prepara el Dr. González, y que 
veude á medio peso plata, cada pomo, on la 
Botica de San José, calle de la Habana nú-
mero 112. 
NOTA IMPORTANTE. El Té japonés, pre-
conizado por el veterano D. Fulgencio co-
mo el mejor remedio contra el estreñimien-
to, se sigue vendiendo á medio peso el pa-
| quete, porque cuaíitas j cuantos lo prue-
i bau quedan altamente satisfechos. 
BOTICA B E SAN JOSÉ 
ve en cada espacio entre ellos un color 
rojo escarlata, transparente, eso prueba 
que la persona estó viva, pues ese co. 
lor aparece únicamente porque la san. 
gre está circulaudo. Bu el Instante en 
que la vida se extingue aquel color no 
aparece ya, desde luego que la circula» 
ción cesa también inmediatamente, 
Otra señal evidente es esta: oíaise 
uno de los dedos de la persona con un 
anil'o hecho de un cauchú, de manera 
que quede uu poco ajustado. 
Sí al cabo de unos pocos momentos, 
al quitar el anillo, queda en el dedo la 
señal de un color morado, la perBO' 
na está viva. 
Si al hacer en el cuerpo de la peraoi 
na una picada cou una agoja, la peque, 
ña herida queda abierta, la vida ya 
se ha extinguido^ si aquella se eierra, 
'apersona vive todavía. Esto proviene 
de que la contrietibiiidad de la piel se 
pierde en el instante en que se acaba 
la vida. 
Si al aplicar á la piel ana fuerte BO« 
lución de amoniaco y cubrirla inmedia-
tamente con uu dedal, se levanta una 
ampolla, hay auu vid»} si no ge í'orma 
ampolla, la persona está mnerta. 
Consejos á las madres. 
L a primera regla que debéis obser-
var, respecto á vuestros hijos, es no 
darles jamás malos ejemplos en accio-
nes ó palabras. 
Las primeras impresiones que recibe 
la infancia son los primeros elementos 
que forman el carácter, bueno ó malo, 
del niño. 
Un niño nunca debe ser testigo de 
las contestaciones qne su padre y ma-
dre tengan entre sí, y aún mucho me-
nos de sus querellas. 
El niño tiene innato el sentimiento 
d é l a justicia; s i lo castigáis injusta-
mente, lo desmoralizáis. 
Lo que uno tenga derecho á obtener 
no lo concedéis á otro. 
ÍTo mostréis sentimieatos de prefe-
rencia con detrimento de otro, para no 
sembrar en su corazón las semillas de 
uu vicio: la envidia. 
Sed buenas y afables para con ellos: 
reprendadlos con dureza pero que 
vuestra benovoleucia no degenere en 
debilidad. 
Obligadlos ligurosarneute al cumpli-
miento de sus deberes para cou todos 
sus mayores; pero no lo hagáis con as-
pereza, porque no es neoosario que 08 
teman. 
El miedo ahoga el afecto, y es nece-
sario que vuestro^ hijo i os arnou. Lo 
que hagan por alecto estará siempre 
üiea hecho: lo que hagan por miedo es-
tará siempre mal. 
Enseñadles las reglas más severas 
de la urbanidad, no solo para los ex-
traños, sino tambiéii para con todos los 
miembros de la famííiai y para con los 
criados.—(O.) 
C H A R A D A . 
A prima das tercia cuatro 
ayer tres prima marchó 
y para algunos del pueblo 
mil encargos se llovó. 
A l tío Pedro, tres segunda 
para recoger la miés, 
y á doa Juan el boticario, 
una buena j?n'w¿a tres. 
Una prima cuarta prima 
á su sobrinito Autón 
E n ñn, que coa tantas coeas 
ocupó medio wagón. 
L . Fernández Rodríguez. 
JEROGLIFICO. 
N O 
[ caUe de la llábana núm. 
| Lamparílie.—Habana. 112, esquina á { 
-1? O 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Cariño. 
Al jcroglífioo anterior: Por los niños 
se pone la olla. 
Las han remitido exactas: 
A la charada: Mariana. Dolores y Blanca. 
Al j'eroglfjico: Pederlco. TíOBcofn. 
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